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■ JW »í* í
Éxteanjéro, 9  P̂ ®̂* tHmestré,
; -  2S 'ñ j0m iptaresn c t s  —J^úmm  5 cfs.
i Nó S& deVuelveiilosiori^ñaíe^.áupqíi^iw séinséTt^
£á; ié '  y 12',' -  ¿
■ t ó í i  '■
K cd a cd d íf/ A «rtistg i i r  y
jS*Q- ¿ñáxal* Í¡í4M
P e f  A  L  A Q ^ A
...« .1'
W U. P A 48/¿^  
'•1 5 4 4 - r  dd ^íá’-'# s o i
i.'- ÍH A !i-l
e l  S o D j g i r a í a f l o t *
I í i i^ p §  clase se;lo naccij^oa
^úpl|í;?itj2icnte^aí ^ í:. Gol^etjqa?
" }QP̂ t¿cUi ̂ uo ha; Q̂ seryadoc 
' leid6^Giéfto puebljpfceuyh 
îgsCramosv próxírad á̂'' Má»
.V .. . ' <■ ':
i« 4 ê ‘q h é d ii-'ató aM ém 'iiáf-J« j 
)r oficio . al. GobejnadbiÊ  
IJé̂ ííMífo'aei' vejtniĵ î[̂ trp 
le aciidla.iá,,.i;eB̂ e4L̂ r 
popihjft̂ - xespondo;; 
nfi^ad pjlhlleay'̂ á^ Ih) [̂«6 
iez[-íLozanói>le ha
se carece^de auto;̂  
Fzâ  lâ ô F yi ñf i ü' éh^
3 en Ja población 
^cáMj ló;masf¿.fi^ 
le p a ra  (|^é, ;.̂ e,.,ppcgij:gu§^. M  
I otra pqir̂ onj. presti-
ropem̂ os,- est̂ ŝ  fechas,, .ê p;
* c o p i p y e B ^ m d d .  Í a > td íR e G ía 4 .̂
. aJ£titiidí.sáelcSc. i^ n e h e z «Lozaf 
jaun^'Otrá m ás enérgica ̂  y<expé 
> es=i?DecestHí|a ptíra ifiét]ér ;áñ  
v á  lo s ‘alcáldeé de lod'' phé¥idC  
inm ensa. mAyqría caciq1iíi4¿s  
p jm  lai^respeqtty^s.lpcjídjdgLj 
oediqaies deijmas 
Eíapola^á, cuyo: ampa,rp^dCo  ̂
cíase • dét̂ ' desafueros ¡ é
W iq u ^ ,iP Íí;h e c í^  
caci|™ pplíico, sino pér-
d iíf ^ ^ iih ilid á d , de'hdrir^
iw p w -,, da un ñiimerosfi piÜjliodyeaóláMPe se opere ese Cambio tan saluda- 
de i*myDlesáataévós de la ca sa ^ le  y 'cirnTye^jgme e n ;d p M ^
(toy S; Jüan dé^Bíoá.S?) * esta p iíj|ip c ^ |ii|le ^  Plprpi
' ' **‘*‘****^'i^erda(tó^ó'^ib«éWfliM'.djB
h a d o r ^ ^ M á á & ? r f B ^  I ; ;  - |  
La ojwacIJa^íT^ íécdüdcéihp, 1 
dî jbe - teneÉr'niâ  
s'f ̂ j^ tw ps paî a"' un 
eq ^écie d i émprehdedoryídue'qhrerá 
dejar un recueí^P PCFdû bld̂ ŷ 
d | su paso ijol'éf Góbíéínô â̂  ̂ esta 
ovinéSíí̂ * ©Cfya. ¡Mayor desgracia es 
predominio y lá influencia del ca- 
-TJOiSMóÚUe¡‘-tb'dód 
^rh jé”d p aé; líí'“Ca^ m in io  píié¿ ■
‘ y W gewájilfriáji^^
r V y.../ipaDre'nanklam íaíí > . ,̂
. ' d A   ̂ .. '7 ' ■ ' . 'V̂ .
ÍEkVatieano’.piensa ¡nrear en- P e s u ñ a  
'ágencia dedáformación. i . ..
¿Dé'sirvieatesíi i■ • j.. . «
í ........ • .. .- '
■c. .-‘.t' V " • j lií^nwísa ni...i
p a r a  y e p a n O i T .
ñ.bargaaas al blcalde y doi con^ejaleK),.
. #.tA IiaaUa Afm Pí'AíÁ vMA1 r^ ̂ ^b^gpvfaé.̂ ec]^p el dí¡a¡ Ô del i
jpi|íe8tá¿ÍÍó los .
rpués dél itî emío, "uú' qáébrantaWeMó/ de 
6nibargo.ĵ  -r tn -  ̂ •
rqué requerido el -a^ĵ de
q|i[ei()5q^a.nG.eja dtj su rcompetencyi,, ‘,cóiAj 
Jp^î rtíu , p êp. Im  ftutwwadéé judíenle» 
(jen laa que. d^ben .wixiliair á los!íuíícj(ín4-
- L  ,.a „Así,eat5¡la Qpsa ^ ta .h p y :, ajjAbr^^
* •;
íLos. fabrieantps dé conserva  ̂de Vlgb ban 
vi^itMo aVíQbbferiící, 'pidiéndéltí'apoyd^pa- 
ra,sttIndüstida/: ‘ ' ■* <
M IV rl’írr-.rtnTa'î iSTi'lfiÍDrt̂ tífv<iir»íí‘r\ <i ‘í■ Y  diz qué dóniSe^smundo '' 
al'piiútó'leé' botttestó: ' , ;  ‘
^ ¡¿0né me Impbrtan-laé coifáéívas' 
si no soy conservador?^
fEl alcalde, como ijítprespntqnte del pue 
ibfe,,;;fné-' él encaî adpi anteayeride-lirair: dq. 
í(^ cordones pare-*; descubrir la  .|lápidl%^é 
sel ba*CjE!lopadp euclli Qasa¡iidoMe;ÍáÍÍeGÍó;ía, 
eximia escriiora doña Joseĵ ^ilígipteí Baní 
ipientos.’ .;;
1 ^ELseñor .Delgado Ilópez efectuó la ma**'. 
níobra con 1»  mdyor .faciUdadví i /
che2f # ^ i # h á  d C % ^ ^ Ñ ' p o n  estos
rUes na sido más aforttmadOi’^ e  conlos de 
bolsa del cápitalismo malágtíétí»;
■•-;■■ .¡■'‘ •■ ¡̂;:' "ANkiocíP-- ^
ae-^nse-r.  ̂ í .̂ ..
pü^M q^í^ay J iu t |4 0 S
0C C Ú j^ .,^ q ^ ñ ^ d q u e  su
Píicjp^yíPqjfoqngaim ásiam Ui iia ilu o u y i
?í«l\caciq«©vci¿^-li6rsona30^|:í , . ^,... ...
lo  á quien debBnél5.:níife»h ‘ íE p U q g ^
ik i5‘-me®álttiid3fád0sĵ *á;“'hac^^ Gomode,í^e8ícariosqsiial dar .fin á,ésta
i?l? • T íf li'á ipue...se acordaba, M^paejM
,  ̂ , ja^es respÓMá^^
de los AyudtaWentos de’Áíbra',' Gánamá y 
Uas^abónela po r̂ ap.ijierdo repieate^dp' V
(B»p^úirdeí*lsanónig^, Sj.a, . tiara
morpgntpü .ai^s xeqs }J,osp lll3mo.z-,,fJÍ(ópera.y; 
Juan 4bd^^:^dijp,^^j;5metiendp enyjárríos 
dopu]ĵ entosjne^sarips,o,ca8p -^  „agep^rae. 
sp oÁéctn îe;̂ cj dé iVardugo Jiónogar̂ qr;
: jEs el c o lm o ljf ,• .,\ia --i)
d i V j  0*0 '
( ;/Condénese récor^ar' al' alg í̂iíq'f ¿^¡ ¡Ílíáj 
,ê  .p^qdmnta dê  RO^r
f^n.sdci|^‘(pie
KiíP ......  '
T\« j • ALJJ.UJÍ
iJ ip u t a G io a  f T o w m G i
' t*rsididá p P  Clí gd!
iÍ[á6ntos
díñales. ' .. ' "-'J '' ■
AsiatieronldBÍ»led<»je^^l)lilládibÍÍddome-
pneno  ̂ OrdóAezPaLacioSiv Ailvarez
lirüz-
Sánéhéz/. iuVaíâ  ̂
.¡^ojeos 
cíaP é rfi;:
|^o<ÉL-y ^  ’ *!reiÍ«#tié^nformación, ofrecedlos 4 niiéstros; lectorea
ánesy dii^posicippq^que l . 'i :
’ a provincia es un m^t0.¿  <s.. jla A M if Ir m  
ÍOíQoa el- apoyú y.la*prote®|déb|,^W5é^^l|^^c^^  
3̂ .^ino4u flU y e ñ t& ^  dOmás|te|icíá,̂ 'éfd^^He 
illicuidkdo.*^ ' '■'■  ̂' ‘ ' ' a3; I á su calabozo, dondé |̂)|rpanééió;t^^^
b la ^ o c lf c á S O  de^qU# á l^ N
rural lo diera Aun jPR̂ i? de, ^erJo, los
s | ' ^  I lamidos de éu^cofdzón bübiefan áoúuncm^
' J.11 i  > ' J2 i . 11sd verdadero'es^^ode W mo, y súiérnso
®: JSBólo acüsC *̂ una alteración de ‘ cíncp_ ó ,pms 
'Pftrl pdléítefctóék. ‘̂ roximámékté^ a Ías .dié^'da 
iP^píffflP^LSsUSÍr vÓr4 ;^pealla|noche del mismo^ígí gmgî ^é^lé notínSo 
¿q¿ljontraidpjQ .suJntereirJ I Jia- s^te^cia, se^d î̂ ls^^Rgf î anecien^dP. 4sí 
tó ü M íu a  esjá quim i det̂  I
f,i;Cuai}toi.l©Bgh y ‘íá k d e  seTevarfto para 
ecer ante todO’y^Sd^M^^^^^ dedicatorias y. pensamientos .en las 
ítoo ib. és-atV  ̂ ■ ' >5 '-y íf in u lta s  tarjj%y^^qsie^¿^ íréíjil^dqUel inte-
llánv
. A c ía * -'^ '  -q
lirSfecrétáiíió díA Íéélúifií^VAé%^ 
i i ^  última y á la négativa dél -dfaq 
xk)ir, siendo |probadai»¡pOv unánimidád..
: Saludo .{ -;1 Od,¿ 'k
a Éi; Se.; S&n(áépz rSozsnóJ q.np I»éPMé' pól; 
púmern v !^  cftBftlfi «Réítpmój iPjqsqfióni drî ^
io últiMó ^lativo al íSi^ré^ ^ -é im tíd ’á® 
por Gontingente déFS'i^"V 3î  ‘íiimest^ de
Sé aéwdd déjat
men ' sóî Áqóî ró de íétireiíit̂ S ‘én
í  «rmificiî ae'ifemiî dlíáií ’ ’ pâ ^̂
Terrocárril de Málaga á Torre, del Mar. • ' ‘ 1* 
 ̂A^:[^báé§ elinÍOTilSé̂ '̂̂ ^̂  ̂ repursp
M je i A
li cada uno de los diputados.pi
\ tfibf¿'dé'il''.l̂ ^^ q¡ót|^;qq^ ■ 'sé.̂ pM'éjSg'
sin la próviiícíá'Jr' jpMe (madyuyéú á^íf^á#-;
?fí--
é
SCI inuát éétado' ü é ^ ^ ^ ié n to .q  
a^rp ropone hacerle leváfllar d é f ^ b q  yJvéiíji 
.lO .esiultirlé^ária&liéntei; pues»lsé‘-baméni^lcadó.i 
sVsbbWy3iÍ^Ícd§U,6&rOUU<^ inavibla-Qc^la caúsa,qus{el m^l notOi^et 
p i tS 4 ó h e  e lS f e ^ n c h f i&  L ft4 c ^  ,um peligr08*femedmto,< M á n d ( « e . ’en
Ao. I ¿bras respirando una atmósfera enrarecida* 
«P|cómOSia’ídetiaaBídaaidB audionoin,iB:<i) ]^d él 
asnida(Íefty;dî UlfihUSi(|ipe<SttnK¿igQjí].ge que ge halle en peligro de muerte»?
pueblos íáeBgjM Sl»®í%e^^®*Jli;in 'áiletodélotdnqi oespoe-
•al y desastrosa a d in in ie tr^ l "
'icipal q ue^^9ílí¿^ft#'^UU'á Éíllirector dé la ¿árpél dpi Pópulo,’ bi- 
üCejaféfeVfira'é^& tí^ íijlt.'efí 'yi vésTSbulo dSl éátélMécimifento ^
anueiitdb? q U c ^ ^ e il SUl4 lás "¿Íguiátítés di'éposicibnfes'̂ pérá  ̂évka* *yo,ía
t e » # .  # C # M *  - q ” S ¿ X c X t « i « ? f o  4 i .  ~ . i  *>.4.41
la todos los señores ^|iütádod< ' 
hice qdéi 'él̂ : se preocuĵ k > bisianfe del 
estado calamitoso de iaS clases obrerasj 
teniendo  ̂algimoB proyectos que cree jjerán 
fievados á la práctica por la Diputátién,
^ r a  remediar la actual crisis.
 ̂‘ Animpn qúó®l Gobierno ña ultimado^pn, 
áúevo^róyfecto extraordinarió de cafninos 
vemAatî  ̂al c^al él ha agregado otfos va^ 
rio8.v PÓF s í entienden los . diputados qúe 
sdn conyenientss y de utilidad Rjúbíipa#
’ ' JfaSgacqne la Diputación puede .empezas 
laé^oitoas de^demolición del exeonvento^do 
Sapto Domingo, las de la nueva Gasa^d# 
Miéeifibóriüa’' y, ̂ tras de r^araPidn /dé la  
Piaz%,de TpnDs, ofreciendo,. ,aUa^^arcuab^ 
obstlculOB, sapreseñten parala -zéáíizacion 
áe a(;̂ beilas., . *,
 ̂ Contestan r al Gobernador los señores 
Romero Aguado y Gutiérrez Raeno»̂  eorres- 
.^ndiendo á la cortesíav el primero én nom-̂ l̂ ia 
_OT€rne4a.Dimtación y él segundqfetf eí de- ítesj^n  
la  Comisión'í^ríHfciju^l y ofrecen b’aceí*— 
épanto dependa de 8uslres|pect.ivoa organis- 
iáos para aiiviarj la aflictiva sRuaciónirqoé 
sienten hoy todos los obreros déla provim 
'cía.
* . . Acordósí





& * l d r k t f  a a  s a w ^ fe p s a g ír e  « . w  i6^
icientes
Id a  fc c ió q jp e m c io s ^  fu -j^ é s  Aldije y Jo 
p c iq u js m ^ q u a  é0ÍÍIJTq-JoliñiájS‘Cád«uffla 
V n- desbocados,! galir de la misma
liados i
El Sr. Rivera Valentín saluda á lá ptéi^- 
deucia en nombre de la miñoriá liberal^ 
ofreciendo también coopeiar al remedio de 
la crisis, así como BUS compañeios dq mit
Pizarra ||^ n d o  £^Jnzani}ento R^%e|, pago 
delf.Gont®p,nte Proyincíaí y éé_ aprueba él 
infórm  néj^'éíillb ,qtíé*pl| có iiiffi á I9 
que iíít | ^ á la'̂ hMéirá:̂  antoiidá̂ ^̂
^Sil ele' ",  ̂r'i  ̂, ft X í̂X
' ' A^iefféión'déí? SfI'. Míürtiís Póréz ^iiédn






La presi^ncia manifestó que'Héiíá"^
jsjtado ai
senti,inie:„ #3
gjratíiaf ̂ cnfifdá éñÍM  ̂ b á s' dé •LenéV’ 
Tq^os lóS: señores yóéVéefe^ 
qqnfotráÉad^Uévautandqé^  ̂ la sesión' sé-'
m .
Mejor léardiMó'éériíéñtÓ gréî lIdd^cñkbdMái 
C e m r w i t f v o ^ t u  entoé i>l«acfoC
Depos
'1 in  f lu n n ’i
„ . > W ; . o j V U  .'i, n jq  ^[i *,o.
S * í» í^ h f « f e W f t  ,;4P f f l S ? ! » ’'»'
és', qué. la,s - re^és
upá ̂ qbĵ n de^qrf l]uapî ,̂.qd§in^^^
estos pueblos exp|¡otadd!B |̂b/ei más avasa-
, |í»t
estafé' '
^ » 9- -. -i-.
Esta séiénéptítraba
dicioneey; í^edsamós, déélr cottí^^íesl„„
átiórk,díetcéa'ál'aíir núMefÓ dé'ébfey¿^qflé «y"®
.fporéhó Wsan.̂  ' .. .. ■ ’■ ■ '
* E l señor Dél&dl» Lótféx éé’ g r a lií^ ^  
áíéctd del vééíttdsSiió  ̂dé 1á ' cape *de ífarAf* 
ordenando su inmediato arré^Q*' " ^
:'- ilñdflltáé vécek süplic’adó ésfÓ
bibV sin qc?é liuv^rkiiios iáí díBhá "-dé^fe e l- 
núcl£ad3s . ' ”■ \ ' s *' ' r-■ -v^
« ¡jSsJé̂ kESoŝ qüé aííóid né su¿Mefá lo*fífó-f’ > 
^tq’ y éí‘STOor̂  alî lcfê atéddárá'fñ̂ ^̂ ^̂  tad̂ « ' 
justamente deinanden de qu aut(Mddá.̂ ldÍ|l'̂  * 
•VéofnŜ de ííĵ cátiejdñ • , j, í;üj*
^ara'ÁFé^ or>-;»'i
^n|za^^eí‘' dólégió Pj^ieiaT Méréádtil)̂ ' haÉ'>'̂  ' '
ofrelldapréníios^' dmán’dé loé ya-'̂ ítíénéiói’ ‘ 
naáos  ̂ loa Srés. don Jqs^ Aurelio ■ Lálidé^  ̂‘ J 
doñ'î lñque'GrÓSIM Cáribs y dod LefbpoK  ̂
do Lariol ’ 8aynéz,'do& E f á n c i l t ^ ! ’ii
;éV casî  ̂ del '¿/ w ^esoreS Mercanhles de
^ P ró fu g o .—Ha sido declarado pfófúgp* 
elfntózb^osq Bálí"~ “ vpOfcjig. Jaita''.
..e  nypi^to(Mn-élq cafá;̂  ̂ .,v.v.. ..;,^'í. ,,v ■.v;'', 
Lv¿VáciSdi^;*^He'íiáQa'' ^kcante-la*'plaza.': , 
de secréturio dll A îliitabiieiátó dS Gueva|a:< : 
de ^WlfWcSé; doídddiro£^^ l̂ 
de 2.QQ0 ptas.,
ipSé édqdt^'soliciMd^'diuriKnte el plazo:
de.tféiñtadfés.' í--’ »í:ú.v J.í;i;*! : ■« oi.v.v,oo&i:*’:-.j». 
j:b£f:^iirfi^tf0 É^-^Eb4d ptlmefá qnifioenU,]... < 
dé Mkjró'fóúdtán éfeclo enlní.Aadiéncia te-̂ ux; 
rribrial de Granada los exámenes generaeíMí
í . •ii»'- a'¿' r 4‘ ' í-t ,íí« ,, u/ :ules;para acreditar los conocimientos jorídi
bienes amillarados á1q8 reMqnsa^le^,íO] W  quedaránW éflenotó/pasáTel efércicio
ía s  fancionecr8»^)^ebrétaifa y*í suplente 
dé ínzgados munioij>a£BSv*ofI ' h innr i 1 y
!W»¥*
0 E : L A  E S R G IO Ilr
En la 8eg8ffidál4úldée&AdAÍe^aiimesi'ha­
brá'exdmene'l de próOimadores. i, .'■ ,. ̂
JPitulo.i^Le’Aiealdía flrmóiayen. un <tini; 
tgm de gauarda particidárjjaradOiA favor.: dé, 
Francisco Siuntiago Melino» para la •puebr'i 
diá der la'-íLnca(dwoiñinada%:ji«Rosa  ̂de* los 
treií>.tajós».‘- ■ Au ^
4e'Jeféz',debénl^E^barlo!ljps; in|eggeñtes y . * j 
pefsoñatf de.flra^)gtístOJ. li:; \(-.ii.,;ei’>
» é '¿fe ( íir4« 7Á|iér?;tar^.vegi^j^
director ° del los fefyoea,]^6s, d
L e & |^ 6 'Keroimaéŝ tq!.*.. y .: as
iBnf«|*m ai.i^e> enenentra:^^
La-Jéfébf Adé ObráAde esti^fom eía ba 
propuesto el siguiente píaisdé cañiiübS vé̂  ̂Euro, tindeA uért^esU n^^  ̂ ,
9 (¿¿l|éí .'¡c —n , rioy>amigpdobííltoriqne Péi^M rnb
De T^iieMoliflOSá Mfiáii' pOf eí ASrbyol' l^daAverasFdebeaaaoa e í ̂ livb d̂^̂ 
lía Miel y Benalm ád^;'-- ■ ‘-íi‘rii|fc-'qií/i»A
De Mijas al puerto de Gómez. , R A b« ttdm «W i^ iflí^
De Teba.á látóáérádéHMiaAiííMQ^r^^® ésTOdiantes dél M^utuío: 1. i-qjue mu
tación férrea demediantes. .
De Aib^ín.élÍG|aMe á F '
Ramal dMS’ Pi ^n^Aaa^ca-  
’nrétera dnÜnnda aEaWPedró Alcááti&a.
' I&é&détíáfitá’̂ a 'iá * R d M r' ;,'
Del Burgo á Ardales. ,




D ÍI s U ié M 'A  ;*4̂
iuértfo*dé‘'T ^ e d 8 1 ' . t o  Dq§i.:g4,*A.^J..,* vv -í'-v  :,.• .■• -a
De Sedella 4 em pid típ ‘i»fi bárféítélá # •  ^
de l 6jk‘̂ ?Y8Í ^ '  d é F C d l í i f É i f . d^
Aceituno.
Am iflás^i
tiónaJa a m p iílta d fe  f
obm w lébM gbM fieiq^líiñó 'i
■BVÍÁÍ vi:;,-
d iá cM ñ V jrk flfc lM  í , Y de 01íá8díG6Am#'
^ 0, ‘y i^ n d dm^oMUdsMé^^déi^r^llimiMíd ydfdd'd‘1̂ r la 6.á̂ ” ''úííí̂  - - .  / ‘i ül
3de Borb6ndeDflflifBoíí^lliabSí^f'.‘v)*;-í “  '
Depésanq|punpr0fíb,veiB^*l>bplí»^bi í/L
9:}i -•VC4 »C| Av-Ji f-.O? O v
vbVifl'
Súma antetioiri ¿
Alumnos^ dél in 8titub^ér,áyéil 4  ̂ i x
bOy-.y-.' jm^fíínuf-■. í  ; *, >-rr«A*'i.iÍE.
¡t, .R ee«íiK iía .# í¡^x»*«fflf(iá^^
M m •■ • • É t ít  ̂ ^  '■ • ' . . - 3 U fj:...»̂,̂ » i':., V
v,'A*. v.ííik JoA 
oí
. . .............  S ‘ r
S ra ,.d% ^iQ t!lí#  i ; r i ;■•.■, • I ;•* -y i-¡o"' 
§ra. de Scboltz. . . . . .  * -
„ „  s t..A ^ iia9|iftd^d% qw^^
ébn^ae^'^^* deTelégralosf - vf,
irDónB«Jfeyrtí%Ms ,<•
J.F . . . . * . . . . .i'-. 'fe'y'*-
,Gi A*-. c v-sj v :»¡” i •,' ''
Da Carratraca 4 Gáéáiáb(Siéte'‘''-' '̂ 'f•" i ‘A0gí^sQw^éSÍ>i.'; ,.'*•: ,.<4*; r,.-' • '
¡ejb,4 <̂  TdlffilM»* Hístax ■■* José Rosado González ?
€oM«fedÍ«i»'
•M.
De Casa..>ermeja á^blMérfa#»''̂ . *
Bé*AÍtéíi& f¥4Aíitíl#Míf^í>rfí̂ ^ - 1>. _
: e nat á fíáéáiábíSiélal'̂ F .fU-iL-'i, Vív.í




dé.̂ '̂ foraratdásÉdé̂  las
Hoy sé,
Adores 6!
jd,alles».i.\-,c iix ¿vi 'Híí,. ■





* ' * r
_____el*̂ líálk áfeljlMî l!________
>RU*^K|e.,®í d ía jíflíW ífó ra m tf b  _
TT 'f o  f /i /'"-vi ''’i, desooorros ha>teleigrafiado.!!bny
, i .. i. i j«4!f í t .  i  4 i^g,%fe|¡xegentaiitendeJas coloniasr eapitó 
ñoíc^^#Chile, Méjico, Cuba y Buenos; Aá̂  
fes^ éé^indoles el envío de algnnasicánti<í̂
id'con la ^ ta . D.* Remedios
co, alnflcial jfl.'* de Admiiús
........ ’
El gcnié^o mil0nf OT 4 ,^ 8  espri­
nes § meros pnljiitiildli' bunidases,
ns fdadea.
G ü iiíy .l
'caiga todojiáeéntéAciwóífi 
cuando por I 2;“ Ifb léeii
imitación no cum-l̂ qR®!®®
I cuantbs encargos''!i
______  , , .. , , -.^aminoa ?<,u^i»j.iĵ
tres ayudantes "pbsvigfla^^ de’ésta príJ. §iójti ppV cjn'cq';m^
sión observar4n||fe.jpresfiripci9nes siguien- ReanndnnP' Wisf®^ W
^ f e  . forme de)ía'fiOÚ^i^iL80>refe ........
á muerte Juan An- p̂ Ĵ̂ dOi efecto por jAr]̂ p)l,%>M SliriPÍH^ ÍÜ«F' j|eié(4i^J 
oz Lopera serán re- ñones, apord»ndp. q,uudWnf B9fl?é. H  
oelday- no *pudienaO} basta la Besión.p?:óii|jift« 
que se Jiagai firme 1., Xieida,nn4 W9®ÍPR,¡49]
ate. ^  . 1  Sputados interesando se pidítn T.-,rn,,-ri ,- ^
ás alnnúntación. que bbierno parn..comitUuarsíoa ,camiaQC veciM 
el establecimiento,, y|Hggrj¿gj pjjm^y contiatpy>cuyc,s trabajosnmf 
. ■ destínadas-4 ellbB pelaron hace unbs dbá años,'aéordMe’'dair 
reconocidos i -  t 
ieár«̂ COfi» tos reos
' t M B h
Pb'jte, lf;mi
J'yafiijie stópres át-
i a  íonuon,al Gp-
inist
__;*y
á\eéh. la familia; si bi
^ Veriflparib'tílíédia.
■ su -abogado defeb» 
Igién queíRrofésen 






^Idihsim^^^'ék^ictáÁ sú̂ . i;né-







interior del‘ ébíâ ^
El personal 




iraiífado' dé dicha *'iá&ci6n' 4" lá§¥oihi8Íofles 
dD Hacienda y Obras Públicas. .
Aétó stefeúlAb sp^lévantd láí'. s^ ó n í'’sien'* | b4»’ 
dotá^^tífifcbliénos cMítdf. f. « ' i  Vigilai
.. ..................... I............. .
"‘O om ísió ii- p r q ^ i^ ia l*  r ^ £ d i
é l jo ía “P¿'eeídeñcia.dé|Blíj^lmfiré¿Eué- 
ijno se reunB ayer la Éon^|pn.«Pifiv4̂  
asistiendo fes vocaleŝ ríp.̂ ü̂rájn7§a|icb(̂
M arl^  li^zy,;;. Rileríí» V llé ilín ;’̂ ^
IMarline^,Mna Qpar̂  ̂ 15 íM e d irf'l|iíS n || ■ ■ O   ̂ Aprpba4u«l aétá dé. la »ante]^i^ M lÓsjI  :
‘cuéütk W Ík^ólicttad dé ' varios ̂ ; ^ t a -1 A ^  
mieútosédé I8h pitovincift-^idféh^: i di a'Eu
v««(|d-iigp
i c*lFflkétíRÉbn áMilM »  reeündoí
n4“carta fdbhadatetiJPatíte," & IB 10 y  Ar­
ida por lÍBlíiabftiabT^
«ca«fido llegue el4 de,19i
!íef ref' 9 4 - aói.'^üí'i' ’il
qu^.«e.cOjfoonei.de.^ nñcialielBy.00i«i:0d8 
65 /?adbn̂ es)4de iiír*P r̂ápislp
BUS aéceislíios. i , ,.'j , ,s u
' a
prcMsionés; Gspitáih dé^Búr- 
yba’íQlíííed  ̂  ̂ ''”'"'7
cía. — ExtremadárAfc! '̂'PtÍaftr“té*t 
Í i^ 8dír;¿las ^e^réaiAtRürbóü 
n tp^ilE m elj^  maláfti^qliPiRqii' 
ExtAqiRKdRíáSrt^Üaei
rovinicia--piujw m w ; a x i im n i  ux o  xjü * i
1 para cpnaáíifí¥éfísfe bienej
anr*
Santa1Baf§i|a  
brero últim oi£l 
tadai
i ^ i z á m W
mABiefetentei! • í ^ f f i r e o ^ le " ' '
,jIas.^ntDBÍaB^
.n.reierentes ai embargo 
líos dé loé concejateñ decla-
áhjéd' ’pOr iaS 6.7Í 0*''pésetas 
iW'-provinéial deí f  ;®y' 8'̂ '’y 
lioí^«)5í
coú'trata fué anteayer*, acom* 
¿«"párej a de ' la gttardfii' civijl 
y u ^  trabajador, par4 fecogev'
h ^ f^ a n o , así como f l spñpr jnge^|<^  
,  aecS?^»®» faciliiiaáeSiPíff^iaigesiírn 
loiE^teenos que hayan de utilizarnjtetee ^
tri^^^de la cÁrretera dei^pérto^e^a^^  ̂
drizálbá M4laga."'■«iy ^41aga.  ̂ _ .̂.uí’ííJ ík.ĵ iííí n;'.'
noh señoree J a p i^ e a  
u |^  ̂ | | e r i  aceptaron el ofrecimiento, 1 
leudóse dado'las ófdeñes'necésariás a 
e (q^e|^]j.el Ayuntamiento d̂ , gste capital 
se lós
raiaaém m zar de daños y perjuicios es- 
R e ^ lm ^ tó  én las fincas conocidas por 
ll Ventiíla de GarvaJeJ^ y, «Li»gar?áé’Í.Oi8 ^a-
oi, v í& üí'tí i5!
i .cbíxtlüCL .k  tt-bicuiA, Jli .«'k «“.V
El G ohernadp |,4^ha  miÉldú^Bna aten­
ta carta al marqués de Borja acusando re- 
jpibo de h a p p rl^ ^ lR A tm ío d é í Jas # 0 0  
pesetas que con destipo af alivio de la cri 
ni8.pp ]^né»  a® ia c i  q r  n
■̂tjjlKHri;'r.Ty uwüüiJuip............
B e M M n r e í e i i
biicastdé ú^ ííSd  Hrí
royfiíhilciiep
it  f  t yer, om *«||a^g^pgj^|sp |j^fa<y. d?ÍV








.j;|piesidenté y ^¿é deTa D15»tft4l6i)í5n’‘ 
#jcon(iuladi
S S M Í í l l
í  En los centros cientificoi
tt
neJ - £ s in j  e c p  íék  oE ,'3 ¡— .fe i, iír.¡v,<iítti^"
’.íjiíu ítq  áíliü.lítvei.4l tj ¿;1 •;.|j i.í=|3 w!;;gíjj
.mí. s=>í iie Jioiétabolq eaia-lé.
AikA, ■átíáî feiÉÉtíaiSik i
' '-q
.JDVte .ISilj>4q4Q|<,|S§ ,̂Dia.K4Ajll:„ E l  J P o p * u . l « A
vito. RÜIZ de X Z A S fí t  ̂  ^
Caite MARQUÉS DE GUÁDIÁRO núm, 
 ̂(Travesía de iQÍiÍB.¿B“y B^tíás) V-ii-,
las curativas coniÉliciones de dicho dlnréti- drá lugar en Gasarabonela la subasta d¿ los 
; <¡9* César en sus sufrimientos con- dt^ecbos que deviengnne las es îecies de cl̂ nf
I vMiéronse aP eátelicismo atribuyendo^ tao sumos, cereales  ̂sal 7 alcoholes, aguardién# 
I excelente medicina prodigiosas cualidades. ! t«s-y licores y l̂as de los aibitrips sobré' 
I &ytee.rél JperbqtftFtê  canáMel pesas y medidas, puestos ;|)úblicoVy-Mata-¡
* i Cristo de la Epidemia 16, noveno, e|l|átea 
I fi*te‘plasia'ide Cordón. é ví
........  ................... ii— l ^ ^ u l n t a a .  Hé aquí los díassefia-
G ran fá b r ic a  d e  taDOnCS . cada puewo por la comisión mixta 
í * 411. |dé reclutamiento para que se presenten
y  g g ll» l» lln  H jÍB i e O P I ^ O ' ' f a ^  l|!mi^ii|viOil. mozos pertenecientes á
dero..
D e le g a c iS f  d é  fU É islH di
Cép.ul« p .«  h o t^ «  d, Eloy,
Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta TésdreilAdeP 'HadiSQ^ .Í8.555‘S16
Ordofiez.—Martínez de Aguilar, 17, (antes 
Marqués).—Málaga
d e  M a i i i ^ é l  R e i e d n
. (oníes ds Vdo. de i?onc«;
Servicio esmerado á medio real hasta las 1 , ,  4«
doce d e b d ^  &étól®^alhdi£éÉ|í aáélántaí t5 i' . 4
á 25 ots. Gran.espooialidad en.yinos.y lioo: f  ifadero, Iznate, 
res de ’
Faraj
l  todas^clases y ^gnardiente-pñrd dft
S o e ie d a d  d e  e a s p ln te p o e .—Ma- _
ria lal^ociedpd dp^^i^terop ,
80» para cpnme^gjiji; él I 
8U fundación. - - ' fraae
_______ ¿ne que ha jpasádó én 1 ........... .
larga tempojffda^en uso 4̂  Ucenéi^ ‘ 
Mf. p^lleteaghe contteu^ry;^^inj?e^n. 
do BU cargo en.m)^g^, j -̂
ol«ep-rSe>an ^
Málaga, Granada, Jaén y Almería ̂ pfffiBi;
constiUiií 14® y
ciados; letras ŷ ciê ^̂ ^̂  dér 081  ̂41814»
Tiniyer4 t^PÍ>^-
«B1 I d e a l»  .—Cô ij efte>ítji|o. ha empé-j
tralyiiaidpia
do
le eltéitimonip dé le d |-
seamos larga vidg^yi^í^c^t»' 
campídíRS..  ̂ ' '.-ir u,-' -.̂ .̂,-,.¿¥1
CiooliiPfb 5 1 ,
sentido de nuestros lecw p s, CWIP-
nado¿él^riprJ§j5.sjs cpgietidp al | | r  ci^n-^ 
ta ayer.del Ptsn dei caminos yeexn^es. ^ 
Esteic©mpj#PdéÍo?=Mlpáp$!Of 
metros. . . i  ¿Q'
O o m |d a .—Go.a¿ ixiótly^i 
condecorado el presidente del ^prp Nacip'
nal,don>Jósé Morales Cosfsp» Yfi99& 
lalrteproyectan- ohseipxi  coniW>LC.9ÍÍH,de í%; 
tima.'" ■■:*■ ' ■■='■ ■"í''-"' '
alegado motivos de exención: i
Martes 10.—Eqrge, Cuevas del Becerro, |  La Tesprería ha dictado providencia de 
Quilas de Saín M^cos, Csfiete lá; RéáÍfGa- ¿aprézdip NátalijS ppíxetío.yeci-
hilÉs ^  Aed t̂uni  ̂Ganilís# de Álbáidas Vípi^deésta capital pof su;descubierto para 
í*\S&girola,‘ ‘ ^  \ |Mn*l^Sliclenda 1énr‘'cbncépVó^e
. Milrjx>les .^l.T^Górtes de Ja, Eroxxtera,,ir.eales, ,< 
CuMlí*'*'éííjís;H3ó m ÍáÍ,^É Íté^^  . ^,,-uy ,,
4$n,. Fiigiíiana, Fuente ¡ de, Piedré y, .Qau-L La sucur|al.delBancpde España „eh Má-
Qjwrp, ,Hnmi-J sido cobrados, Jos etectpa d% crédito 
:zióE^ii¿^TO |im néi*l 9il^'^MOdé*i^ésétb¥l.2iÍ§̂
Libar y  Jubriq^^^ Igo de la Sociedad Azucarera Larips, ven-
lía rtes Í7 .‘̂ JtÍÍ¡carjMóhtejaquéy M añii'lm ^^ ¿oíriéntei f
vaj MhibeUé'y^ijse* í»? t>. j  ‘ él'éóhrb del efec-
Míériéoieé' íS .-M óriina.' Mbiida; '̂ Stbeli- ,Ío núM^Ó^i p6t'‘
Juéylé !$*> liríriibíá.
desdé 1877.
^ Elíseo Santonja, veniBimiento
íí)’? . V _
^^JEsta tarde se ha reunido la Junta admi > 
fiStn^l^k^ despachando varios expedien-
l in i in a  ü ac tea^ j 
.. cbnX eehe paria'f' 
iOe if)» A lpes jSuliibs
El mejor alimento para Niños
O - E ^ l i T  O u í L 3 si£X
ESPEG IA LID A IÍ^N  LA’ 
G r a n  T a l l e r  %
nafrar. ÍÉsjfiecialidad en el corífe, Trajes talares y iíÉormefe? G u e l# ^  p u ñ ^
[i Novedad en corbatas, calcetines, camisetaspi^ftiOlos,:^petaéBi4 /c&tlicras 
fe >.aotAnAB:..nArfiimnrfa v  firumxtAR. v.a- ; , í l
13 grandes premios.—29 medallas;^ oro. 
’ Deventa enJas farmacias y tJltrai&áTinoBi-
M U R O  Y  S A B N Z
U eob.o i;ip^
Bn con todos los ̂ ’derectios'páfados, ^
bastones^ perfumerí  7 g i te s .
F R U C T U O S O  I M A R T I N E Z ,
P la z a  d e  la  O o n a ttta e ló n . » jdAXAGÍL
R IC A  C E R V E Z A  IM P O R T A D A  .
F a b r le a n te a  d e  A l b l ;iü |nleo
i JiTendé > cn<
Gloî avde 97° á 34 pesetaR. Desndtñcalizadoi
de 95® á 19 ptas. la arroba de 16 2̂ 3 litros. | 
L0S1 ¡vinos-de sa esmerada elabotn^ónví 
Blanco Valdepeñas á 5 pesetas. Seco añejo j 
feJpp^ epn;jl£i® ̂  36,5()ip^. Jíjalcenr d*edrp | 
Ximen y maestro á 7,50 ptas.
Ig Por partidas'de jW ;fbbtas ̂  precios comJ 
vencionales. '̂Las demás claspé superiores á| 
precios módicos.
R I L S E I M E R  B I E R
ES EL MAS BENIGNO ESTIMULANTE, N.Q 
................. SÁLlGILfCO, NI OTJIÁ^IMATEII"
Ti e n e  n j  agido
¿Detránsitp ŷ  á depósito ̂2 ptas. mejios. j c o m í
9 ?
ABES aM áTAgRAífeM j ■ fv;f
iluto qué guaHa pbr ía muerte del preside^  ̂
te de sandtelíeMbUca. s:, i; i
> J ” MdMiiiDftMiéiiríolí'
A l e f t
|í)«ini
Vdéi dé: íbáé'áiiéqd¿A'h^b^ 
xatí,As(ÍMna‘'¿'Ta dé'Lídibé '̂''
tenenneias para utíM'mtiákdé fiíéid^^ébn’ él
nomSird li faikjé^ti’Gé-
rrb dé A)éñíihúk»  ̂'tériá%iio dé Góíá.̂ *̂̂
...r ÁÍáiÁlaÍilWeei^ídñté’'‘̂ ‘ll£'̂  GOmi'«í
mixta di
(¿B'íiiiAi|té Ŝ” Ob teldn 
idientódé'lÉíéh ébm^í^écér,'
^TpddiiiJbs iáo^óh'^ My£d sido dé 
lOs^é^bihfipé tdfál "d^&fo%ÍM^íxté 





wue td éstíMpd bbnvé'ííiéntéV̂ i
' Ed la caja especial de la provincia ha 
iónslituido hOy don Emilio Morales Gntié- 
wez un déitdsitbdé’ d¿009J?béséik^entS^ 
dé píovidéi^  f  ed
fláJbfttt&rü&em. .....
i I Í fitiiiriYiw,. Il■llll■ll̂ ■«I ri irÉBiii ilii ]Ií;v
U ne X arlo e , i 4 .— MAXAOAl
' ü&eites minerales para todas clases id̂  
máquinarias.
|iwecüi|idad en aceites para motores de 
añtt&lHmBB,,.«Dinamos, Gilindros, Movi­
mientos y transmisiones, Gojinetes, Moid'i 
l'6#élSctriéoÍ^ á Gas y Petróleo.
(teasas consistentps^en tqdas dfinidfdi|B.
T;ÍOoi?|iaéió4f ,Gaislofiftibíi 'J' 5í '-IM /■ í B
fuerí.n lldMá^s lbé>éoM|yilldé'‘a^énte8 v 
410 hlciprími ;íp|ileyientidb4d».íi¡̂ jCincbi]
'^volviera al Parlamento sin. recurrir áéquéj;
ú Í Í^ lg u iH Ía n
Í^Ut04AbríÉé^PíiO'.;0i!.--e - -i:' , ’
■I .i'íJ. .9Í*l^?IWipa'ÍCÍ®Iíf ■> j.;.;;:’'
J L u d i e n c i a »
hoylosjue- 
por el delito; .déí
' : ¿ L « s p í^
En atabas salaé han entedido  
íf  ces; dé hiécho, en causa
róbb.̂ '̂̂ '̂'""'' ■
vTí^Éia primera ocupó'el banquillo Anto­
nio Mbátdsá^^kMtféhójil^^^^^
\nná póidéría dó lar o a^  ^ l.F 4érto$>̂ pORe-) 
ráaMoéé de' seis pesetas, imnav dé zap
^  v̂ »El jurado emito veredicto de culpábilidád 
yrJa sección de derecho impuso aireóla 
pénâ  de déé Añbsl Onée hiéBé&by <énéediáé>
dé^tisídncdlfreeeiBníüiVííí «s í «ixi
í '^Ante la sección segunda ci 
Francisco Muñoz Navarro 
iÍíi«%i^i^Tlid08 crónómetisbS'no 'sabemos si'̂ Ô Bpetó 
v i. iSemonfoií'é^^héébíb q u e t i^  á éahó^tfuní 
portería dé la Plázá dé Riógo; ' * ̂ > 4
B z p e e la lla ta  e n  e n fe rm e d a d e e
r:<'í'v--''‘ . a : « e l a p l o l
Herpes en todas sus manifestaciones, 
ncpi^rebeldes á todo tratamiento. 
os eiiÍMwaoeqne se encuentren impoáf
bilitadós de parálisis reumática,previo c<^ 
i^UiO|ypn^hay4Boo]|ive^epté en»penei0te léi 
mnoraríosnéspues dél ¿ésiablécimientoi 
^Cibbkutia déi 12 »áfñ, %Éilé <Tâ Óhí -4, Hot|l,
iñipedimento físico de ádtiéirbé, 
r-': V . (Honz^'ei^^
í :E1 tédio-eji lajenfermedad. 
dê quiep- sin.trabáje vive -: 
y el mal de boca de quien 
»nO-usá.eL:.LiG0R>DEíQ.RIVBf. ! 
C a ld a .—JoséBevilIa Finédá dió un ba­
tacazo M la calle dé láTrúnidad, contnsio- 
nándOséJa^odiBa izquiésdá. if 
Fué curadbenJa cása.'de socorro.
M á a -v a e a ^ é e a .-^ B e  snenentiran vs 
cantes las secretarías de los . 
de GaslaíOVSrde (Lugo) Qíuntana del Deáti 
Uo (Léón^, Bezuda (Gerona), Coñá deURio 
(Sevilla), Ginzó ¡de Limiaj(0retase), Peñar 
la n d é ' ̂  Bracamonte (Salamanca), V4do?¡ 
fé«eniÑ&Ky'*'^UÍé de'Suera (Zaragoza)^ 
vacante la plaza dé dirscr 
íSbklneaario de VülaBO>^lscaya.)< í
,^ t» a ííd ó ‘d« lf oóp«.-^Tiíkndo d:el co- 
P0I 2 hiñó'Francisco Bénavente España se 
ocasionó tíáéixeríaá «q el ̂ ié  izquierdo, 
BieÉdo-buradb en*la casa dé socorro. i
A e e ld e n t e z  d e l  t r e b e j o , —Lo.han 
8ufÉidodltím*mente los óbréros, Juan Lor 
sz Gutiérrez, JuémRojaá Cásarés,iEafael 
"Mtéioz y Francisco Maldonado Gla-
__ ,_.^__.^„___,.Byeee»;
de J,ét éz, ée véíxdé ed'tbdpé " fií é 
isMócimiéníbs'dé'M^ ' t '
í't-'í'rd íeieáóí—fía .sidot trasladado' á ía 
la jéíatuiré dé/tóbnlea ué^áráj^^^ bdeiaf 
donimatf Bardado Aíjámd, ̂ tié di^staba é'#'
^  Á « l j ' ' ■ - ' ..........
El nuevo dueño de este establecimlénto, 
.ágiadécido al favor que el público en gemf 
r^ftéWltqieBsa, participa que habiendo fdí
________éiado< eî >8ervicio automático del café y ré-
á resDonder de 1 formado todo en beneficio del público ‘ 
f O É R . É P E ’ . 
i Gaif̂  do Puerto Rico; snpeffter, soi^ 
léché;-' 26'étijv^-ii^ttáfdiénté'dé'^ 




Servicios en la de Granada; 
dé Antequera, don José Daviia
^̂ éldb' éOihbrado notario |N o tijab i - ...... ............
ihéé;-®
n i  Cremeerbetunes y grasas para el calr 
mcu a? .zado, las mejpres y mke baratas en el alma- 
Ayuntanúeotéjícién de curtido» de calle de Gompafiíá (fren- 
teálParadordelGeneral)PasajedeMon- 
'salve, I . ' ■'■. v -i "í
V in o s  •■ p a ñ o lo s  do  m o sa  do  




Ii£§ Pepas y los ^ n  49 éudér9í;| se: ha pi î^égtado îq 
 ̂ b^qna pprjqq# uqi^cM^
Eéta mañana él Mokri y ce hoy buena ocasión para
fan iJl^ar.—En el Altozano. 
' cuestioiimroii' boŷ loŝ Tt§fí*tanps Añtouio.y 
vRafaél Adas Alarcón,' golpeéndC?® mutua-i 
-/medie. , ■ ■
Ambcfé fueron detenido» ett' da pieíven- 
dón dé la Aduana.
j^^i'Érodkpl'i.'
BU séqpiito, acompañados dd jéfé de pidMa 
j  algunb» individuo»- dél ederpo, han visi­
tado ibé Altos Hormsi tin^IúmstHé illaiú' 
fjueña yJa fábrica de azúcar de Zsákirmai. 
' El recorrido h) hicieron en carruaje. « 
Fox l l  tarde han visitado •lá buríiada'del 
Palo. ;
Esta doche asÜBtirfiu ¿ úPf de las tepre-
Bentadtto  ̂ . r  v aMañadá A das Seis de la niíshia «baudo-i 
naránestacápital.' * *' • .
rantizada.—Especialidad-en- vinos blancos 
faru con,lqgumbses, ina?i»cop y pescados 
Gasa xecomeudkda.
«Bl M odolo», Granada, 67.—Surt|d0 
comptetO dq spi^re;ps, gORU» y bqmaq 
*0asi á precios de FábijCcaí,,.
>'
Bilol-Xosfij véase 4/  plena
S A H  J O S f
un
itleúi¿, -,____.___
■otfHitttd'-'délí̂ éî é 
oióf áte tíMá dé sbio, 
dia^dé ̂ ^dió% ayé: 
t r-Géíílíyi#M1teffíf ^
Para..eJ ffia
segúndala vista ué la’cauM
curridp.el.véjrano.úlum̂ ^̂  ̂ .
Ei;m#»tet|o,^ ̂ Mál w 'qaiíi^i
temerari|i y ..estiqia qpe,jqrooéde i^Mner M 
deUi\cneníe l̂VpeB9^d^ d¿s añps,^y,c^i^ 
muy esmerada y pureza^a- ^ « 9» cojrf̂ é̂ ptû ^
■ Malvei«acíón'.-
í .iP%ií Mfeéres, todo de lo más superior.'*̂ *̂
-, ̂ Íí6 OLVIDMIirií ’̂sÉÍÍ®^ ,
-------  --------
heph^
. C a rn sce'r íá  d e  l^ i ix C ^ r t é s
¡ Eáfa ‘casa ¿o Ve^d? ̂  tiííd 4' q^e
Teses oebajdía^ *'
Se sirve a domicilio.
G r a n a d a ,  107>
(al Jado de la botica de^Mamply)
, (i .1̂  Marzo. 1906. 
Oe.FrtfiS '' J
i | í 4?yd.pPt-Ul jSei âdp iq de? 
-‘-''-:ak;,planteándb4̂ .; 
en la uúmáráM débaté pblitico%\ 
Gontestando Sarrieí|,á pta.jaterp elación 
lijo qué el pOder reprimiría toda res^
Ú  ttiinvM éliM eJbs i ^ ^
jtocesanwjáSfeántOTi'^oiirovie
Iragio para quéotum» Waierdéonocer la 
ibúdad del prograTfió*íeduMcaiíb'^¥ftnte á 
á éstéril negatiViíífe^iáíííúMÓWéaéb^
’ía,' á fin de qué éPtiúéhlo entre
és^dos P0líua»«
j  Dijo también que eí.Gobierno lleva el 
|prazón arébóbante -:dq'amor rpa'trié y- nO» ióle-t a 
iárá las provocaciones coM*ir(él.éj&roiiQ;T » ;• 
Las derechas le interrampituvctNlstántebí 
^ente y las izquierdas nb’oesaban de aplau-
.... ,..^9 ^ 9 4 4 9
 ̂ , Jfó oue sin renegar de su.pasjidp «y íUian,;
ioíiíu-9 í) teniendo las dppti|gíks,íqué.;B|;q¿up̂ ^̂  ̂
sustentado, ébnslderdjijt,  ̂49i®% 4^ % ^  
bplai
ves c i r c u n s t a n c i a s . , y  oal^- 
Aprobóse nn voto de .confianzá al Go­
bierno por 305 contra 19.̂ 
ii< (F BeFaJrfs 
El <nuttiéSfO'dé minero» qúe «e í’baliad» ̂ én, 
huelga  ̂a»Iii@Úde''¿ 5;000i l̂ds CUéleii’̂ r̂éolas 
úiaa’él'a'dínéhtO‘ de‘ suéldo eh la Tropdréiód 
de uíi40 IforiíbOi
Alameda. — rs i — Procesados,, 
Vicente M%tlas^Mon}.esinps y otro,.r-TLptjta- 
doé ^ e s , Bgge|,l̂  y % r t iu  
ĵ rpeurqdqres, Sres Lóp^rdp p^jlid? 
drfcuéz j
Spcpfqii séce la  .
U m e L -  (terrimci^bnde pqenoi^  ̂-p&o- 
ces%du|e Tq̂ gmi F^ardp Gpi|.f?,y 0̂ 0 ^ -
^esneda. —Procq¡|^d'Letrado, lor





%uy bomtes-y bg^aj^ u -1
> Esta casa, como todos és 1
ODELOt Torrnqs^ ij^. 
Un estuche Én de Bfglo pp||
Son y polvo pojr  ̂ppgeU»̂  
fín qqtupli^mpdernii^a 
ésencia fina desde 2 pesetas.
U# estwíhé mpd^W^k fié» **̂ P69
1 . a ,  .
89 6“ el P|jpi^
de aaUifí9M,númsj 6 y 
Depos]|o ..de carbto dqvlpu impnís & d§j 
Ronda, vendiéndose lo mas barato, (^e se; 
ponoce y los más superiores hasta e.
Encina dq4 --A2̂3 reále» ^úi^a|¿’ 
i Quejigo de 1 » rqalef qpintal 
Estos precios sonseividoia domicil; [ij
día.
ptsiy llévandd tré8 kitoS’ á̂ 4,75 kilo 
Gbonzoñ de Gandelduo á 2,60 ptá.
d<mena. ...... ■
^ajtas de jnori£ide% kdos á
ij_̂ .40P gíamM, enteras,, á. 6 ptas, kilo. 
Servicióla domicilip. r t
Esta casa no tiene sucursales.
f.
ésepíia Bia>eyip^®Vpftgpl|8r
P Un estuche tpuffiyAPÍ 9 9 4 í
ni Al nOE ,5.nesetas
A fcM A^ei





chez Lozano. * ,. , _ - - - .
Anteéde éndamlnatse á la bar»iádU;'delj mps y pastap pftifl, tooftdpít y otíUft 
PaMT esluviéroñ haciendo coippraédn-vá-^cjjo» wtíQp̂ Pfi F 4PÍoa.pVfbí9g^9gí 
rioBCOnierciós. , - J ^ÍÍOTA-V^ite t d  esta cqpfl y
En id cMle de Latio9'Jítílfli4rtí»b'pámic<f|nifente comprará Yd algo^
86 Ooneregd junto al coche de lo» delegados 1 nr ¡ 1 * 1*71!. { £'
“ ffi;réB tos:se balítóan^fréi «írté^eci- ^ a $ | ! W u n $ 0 Í Í i ; » l  
Wéñtb dél señor Romero. , ®
El Mockii se muestíra liiniy'káíflÉ^ebtf
U E UX« k. r
reeifojT.
, ..wr;...:...-».:. :■'-.W 'Jl.)
s s á i t f f i ' s . s ü .................... ...
itíva réspecíq ;á éupurézúi^ 'p é S ) l  pur á y no címlíedé iftd-
¿  n » l í  P »  IF Wldd; XJSM á
 ̂ EXisténeia anteríiOt 
_  Négrá.» Está Cementerios, t. 
r bíftefr' gubérna^  ̂Matafleroi 1 T i»
1- -* .1* .... 1... 1 E s taca sa a c a iu i.d e
W > « “  I*® P®P®’%  e^enso  A r t  ,
^rei^de3 jpifáí)fie^§péi a c ir^ d l^ P l
SeeetAiiií4 p^iFiMtos
También se bía reeibidiD v n  v ra ii  
j^qrtido^ en se^dériá -ñbfA^
Al








eá i  Pérsonal de Obras públicas.
(ié4l» e t
1.041,6$
G O N S U L T Q í i  
j j D i l
DE
F .Í d iÚ é r O G e ñ z á t |
__ fA.XKifiC uy.
el Mota ié co.nce?íi  ̂ dé pÜ^o béttk W  4 . fedícitía»
las-tî «.!>dV(̂
nicipal se encaenti'an, 
respectivo.» dnpñP» , '
_____ — ĵ 8ráJ>bbíéB^
. jmchéW»»; *;■
-̂a*náaníi4iñd-|Sócdnrds‘á dóitodIio / 
ídem transitarios
| i O S "  E í x t r e m e ñ o s
P e O r o  ] ^ e j * n á n ^ 0 z
S^lchmhdu qé V ic¿cdrá4o un kilc 
7 ptas., llevando tres Míos á 6,o0 ]alo 
3SCO á 6 pías, kilo.; V ^
Ramones gaUpgo^ cur%4pd por pie
^as á A ptas. kilo
amones avilases curados ipor pie 1
á 4,50 kilo. r
Balchicbón malagueño un  Mío < 5
DENQAjlNAD^
' U J a b r l f  M « lá g u f t f ^  
PASTOR Y COMPAÑIA.-S«l^
Haévos Ja loaás-pt.‘¿fecta imttaciéB de
ksJBaraBúfesVWsoias piedras d£ órna
CiléÉar que fĵ ¡&bÍ¿máo>iÍ‘
itî>e»̂e3>eti$tsaK> por ^  aü^ por su-imtv*
Titute^Ute B%íjód6P0<at̂  *i.d!itOrisJid6 boyi 
ilHismo ás I» inwlítwa y mi él eatutóe- laĝ j 
^hominablés condicioi^Sy de sélab'ridail en 
qüe se hall(^ad|^|M tae: dde ffif
^ne á la mu«te vmyévoíbkií'^lMrtM^
' sesión  de^Jto]
oonfi
X» e n  jr
Ide hoy durante una hora para desped 
liós reyes d o P o i t u g a k ,
0 : I*ídé¿e ^ é  én la'OTdeú'déi dî a sé'- 
; JirÚJd^rfefbriné dé íá  íé^ delíííí|&é 
:yiraHii'éúi^doé cT^tliiaáiá érdébitWnfd 
■yóiobve etpíoyeéttf sdé lás '̂/jí¿riá«íbci_ 
í Seidice'^e~;;obsdéciéndoIá .iréquéHÍ |̂ 
^tósídé vériojFrdÍí!Ú*«do|i? JDieral^^ 
háble que el Gobierno acepte impoitá^
Clones;. .;., '
X id d esé fó n
f Se í̂ñéiíráé’éiYiüéV'Sótt'dOs'-'Wiül 
pádmbidé'Prfdiofde Rivérá\ 
iASortáíñóJó réyiéééntaíi^dl_____
tblány fíáiÚFvas/^aibrqaéatj^biéú dMl 
r |  psra.e0taa;>fuiiciones<^?y:iortdad^
éb%,i</f; o?';
1:1 Primod» Rjyera desea que no sbiaplai'
5. y i Después dé comentar irónicamente
Spriano se habiera.injértd»:á- ‘o¿b‘>¿ipúJ.
dO,,;á uáO zde^esbbcquegitinca deétóflaífe% 
P*9t^ i9. » eiB8$̂ 9ftd<3t 1S)1L te :pre»Mcia; ; ¿ 
habría jnv»,4id^ Iq^o» ,1o» p m m k m -  l
teJnp8sij4
>) <SlPáfs> ’
El* diario repubfftábo^éiíéaéMra úk’U 
FtraséntidA «hti^ites éesterierf-^de 
y ayeryiJregttata óneín, fúé ensalzada!
ci
ELp4ri;qfq,49 lajiqclai;agian miqigí^M 
i;itl|rnacional, diceque trata de polî iCia 
textualmente: « Con. es 
cuéi^otié^e^!^frtca éon 
litica dúé în&strps p' J?L>Suíf
femnS
y qué’ m ĵ drl'áméx
Ips
cin tiéke éf ̂ eb é̂r de ’Íl 




o*'u5k 0 bi D ejB istdd 
El trasatlántifcó'^4 ‘íí»‘8r a .  
el I f  ^eiéclékdl
y loiianló káiveksé If^a« iJt&k fr nrí-r v
paia
ircí^o de l «.
Vs8£intér&
d A ícaí'' i J.
OMJ9 cjIô cs d 
fijos, e malte r.
Q¿ĵ a í 8&Aaa3eg 
iHIpco le aito y bajo
râ sóKálcbadaálco-n fatonte de'hniî i.dún,__.1 ̂tfTQPC969MOp!*aepteira a íifioai y de ̂ esrííí» ^
^ ^gennde^SénttiBáibara celebróse r te mi«is
qué toñteióxB^artm-MsrbandAUa^mi^T£w ha¡A i-ív ' ■l.,..éíhé<»«’p«5js5 ® 4B L , J
T ito»  !<»■ I»tooh6»
N»<»mp{ad masáicos sin haber pedlck) ........... .
tótet&lkjstoado, que repute'esm-fábrica -¿  ̂u
wOióíbbApM»- ' ' La jura de banderas estuvo brillante.
1 Tqimjd»darvlafn[Úsn,-los nuevpSpr,eclg;̂ ĝ ^
iCStÍAB'llXBt:/






• lleta. dé em- 







g,00 ’ Serba'recibido completo surtídnáefí: 
sedas»'brolladas, negras y c ia re s .
mn
Tótel. .' . 
fiziMéte]>úi9í̂ él 15';
gasús, tbfles', alpaca»; batidlas 
éas,í
1 .iRJo.yi jEyWAy*̂., y.r:ra - ••í̂ ' • - ^
Sünienjós, esp'e¿ialia.ád en.' Dentadurals
. tificiaWs dé Jodás cla3ély''dfetódósloS'si&^„ . ,,
f^más'ijonocidjbáj ébroúks de' órp, oriñeái|), , , j' e,A
'’|iones,-Í¿crtísUcioiieá ’Jiyo^étetfa,-'dionte»|; .'< tf^.\5Siiea iási. sígnWtear
'de pivot y puentes inaiúoVibléé. _ ‘
^  Plaza'déJa^Cónstitnéión, 6 al 14'al' ladoH^9l? ^  .j ., y>4; ■ ". ü .-
.deJk"ÉStf‘ellá‘ Oriental.
íOémUáÉíííî íMMá ÍmÍÉ
í .... gran fantasía.
cp^prufiaiíf-, caball€|r,p^;.,manti)jas, 
velos chantilly, blonda y ' ^
Habilitando el punte! denominsdOoXnspi, 
j>zov|actedéXugQj.p8Xftiel deBombarqpe de 
carbóuiv-<-J ' u-i:, .-ol-.
Aprobando..los- contador»ib;'PXé»i t̂ad06j« « . J .  & J,P,J^IIÍ LAFABBE
C.PP?entee es.B9ctelea pai*a toda cls^de^ipor la Sociedad lanónima'conlinñi^ttdt. 
trabajos. ,1.
¿ ’ *’’'^^’*'‘'ldesdebfpesetas.'
M D ep oS ariom 3S ,Í^ ‘Wé'Íb»8A;í 
m p  B®. El Alcalde, /¿o»  A. Delpodo. |P®s®^^^^í«2a de  JO  meti^DS.
n n . - ' i f i l i i M I f  rÁiMr
Jos.
L.aSffábficas más imBoitantesdel múndó í  Bomanoneo. niega, es;»,ctithdiál íúteWdA
' ------ dySan,S»bw ji^% .por su producción y bondad dé susí^duc-
SASTRERIA
Kodiiguez. Lonez y d . 'FjaÍ^9Í ®̂9- ....
qud0« F) -V rib, -̂ i" '«• - « ’• ' '
b<?4¿ jt e w  te«fjf«fd.teéVí*. f,T í - - r
x C o n trh  a n e e l o m e d  j d « . | a  p |« l
R e p a r t o . —En Id seeiétaríá der Ayun- 
t^ ien to -d e  M ijarse encuentra ai público, 
^ a  ote J9ótenuicione», el reparto dé; cod»u-
"“ ítfu a lo ó  d é  úM 6i»WiiSiJe;-Ea'lá!5 
CMfeterddé'Tr""'^ dél M «ú Gra«ada>choi|
lí-J-
Producción diaria más dé tSOOjoneladas. 
'Repré»éntát;íéD^yJidénósíté.íi<' . t' 
,P « í^ ? ^ 0,  ,d»
LbLWÉ . CAsfÉLW  5 “̂' ' ééUé





tilos Weyler, se hallan di8gustado»^p% np,^
W.i'.í
-«io
|^ipetial|4f^-;.en dentaduras .arü^, ti1|ciate»;
TiZTjír
,[qa»; jmor-̂ en; los 1 
' ,p5pnto;.5io;L 
9̂,jpsr,ti;a§om9a k qp
«nSidlftSle?-. RWtfte. ^?r.ti ,astft,4é 
bandera».,., ■¡(,y.j,¡;¡' ; ..
?■ Freeanelottiesy , r-wK/ia-j
. % Mjotkak d«.la retirada ds l̂nÉBepubEcasc  ̂
’̂ ei Gobierno ba iadĉ tadoaiieím£laB>pa»Rfdéer 
^urarctifórdeaiii  ̂ ■.■■•¡■.Kr fK
. m l # í | i ‘•■-'*''®értéfe*to|-í'í- -q ''•s
' Al concierto celebrado anóebe áéiétíéfteSP
é'tetioi produjeron en los indios S n b a a t a é . —El 25 d tiqaecar»a ten-
¡ar =F .'BUÍU., SalTOtei.
Ie§cad§át;dalküt¿‘ la nb?h‘¿' Pietro. Concas, - Maura,
«o ioj^a nha vcáfifaclfid f^fiíáli. - T - tita; fDomittgsez, .Sa^ta., k
Fí-écli^ iéifeteteáíi’' ' «V“ f  y g^nda» E»P.RííOl n , _
i  ción déla legación areentin
'Pátltóla'y






,■ ! f'io.írio'̂ iS ;
B eeftndaeión
La<recaudacioú parar.élTsocozrode las v io  |  cbndueta déda' presidencia y celebró 
tipas de Gourriere8‘paBa'de.milton yimedio í-'fretiraáa de los republicanos coMfiapla 
de francos f o y risotadas, a qu^ viene e%a>iesUipj9ndif
Fijase en 3SZ eUúmejso dé cadáveres qué' 
van extraídos hasta la noche última.
/  En el pozo numero 3 se han descubierto 
360 cadáveres en estadojde jm te^|ceió^.
En la Gámara.popafa|r n ^ d e  los dipu­
tados jc»ref|é1preéenld :uúiprt>yemo con- 
ceinléítre ’ á̂* tos * retitt«% siendo
aceptado por el miñiitró"cbn féserva de la 
techa para su aplicaéióilí̂
liX'^Gamata adoiitó^poruxtnanimidad una 
resoltroión ft^orablenal proyecto
M&8 de P a rís  ;
|víadicación del derecho dê  10̂ ^
OBj' el abto de ayer fáé duio'- 
A  Baroeloítii
En. el bóte! dé París se réanisxcii -' estij 
amiqbe los dlpu<tado»,catalanes, dalstiend 
ersgñori Salmerón t -íé
Lo» jfeu#dosi.íU5ítedlfeftj<retirajrgja 
y mftOjQKivtodn» a Bl
í  La cuestión tfér^^^élt^iefile entré 
señores Soriáno jr ííím ode RiVéraié 
solverá hoy ’
El̂ iduelp née vejnfioaiú- áf 'pistola
r̂andpidoiB tírcui,.á veinte pasoBstevan 
ü; En el caso de que IosíJ$o!mbAtieBte6 
cojitip^rUsti duelo á j
fían
^ d ^ te te siae ld n a l  m ensajel
del rey está. conceL 
eón 8at|/acéf4
Jnensaje' de vuestra n&Jestac 
>»U'enlakecon tei^rinoesa" VítetOT̂ ^̂ '
Ak acatamiento dénuéstrá/ié^ 
íe j^ l entgmasmo y el júMJ^patdi 
taU ge^s^,,,
1 Todas la ífbsiilas inclmacionest del-
\s"^T»piiíitn» bur^élié toé 
jgurios
'T 'l̂ efciÉdd̂  el parábiétf dél ^ 6Íiá(j 
Adelantad tesuelamAciónesmoptís 
Aléátambs Jst confiánséí de ̂ ué 
^decirÚ vuestro enlacé » %
I  >. - : - X óa.rayeiiJd^.íi:
,  ‘ Eb el áyuntámi t̂o;.éé;"i^e»tádi  ̂
I^Os- preparativos ̂  ^ ekuli
jcorponaeiótt oÉgSiée boy A losí i 
sitanoéw ^  ; /  .
AíiistMán ftéto|i.d<teí
lOSfséqui^s, déíamlípawsplferanoa,;
r M '^  te j  .poxt
t̂r,os y.l»» autoridade».




 ̂Portugal, á iaraeisldéJ
( ú m a i r
n/rt, . M Í f .






(nrabsí '̂Mbret qué^para'‘etfí 




isidéute dice que lâ p̂ opu'■vjBlpaee
ít»fá'f®P neta» p a ra rq u ü te c á m a rü r  (
:̂ teé(el̂ a»UUte.: ‘
'' Artefa proteste ' á^Vtré el éáé¿íiil,l 
déiiéiteifóar -ínuitediiñax* ̂  *' í '̂f- 
^ e td ié e 'q i te  uóV^rAfdii 
felicita de la adiastiói&dé? jifi»et(û  
marftíliaue 4 teBnQnflBqute.,oíúíJÍ’if;:
le levanta te sesión.:. ,




í M r ,
'*7í  ̂  ̂ 'y  ̂ ^ **'*■/ '"'#* '
- ' . , ______________ - , y J É á i l O M Q l i á i B g .
u m i E n i D i
, r
1 1 1 ’
• If  i|g<:he es S9n ^ l e t e ^ t e  p
o < ffi|le ,au ita í]a jc fem a .^  ¿
u r a ,
n
Haií sidífi^tóaíálB: Sfe?i-1
lia, don Salvador dáSteJléíe y oBfetó’dei 
[ Q|iron'a‘; dtrn Ftancisc(TjIfor. “ á




t̂ ,TÍálbó pide'ana'relación de 108tindivídn08> 
-“ .̂’á ^ l já ía  de Barcelona ^tfeifeín (jííéaiidtf 
«Ufe.- ^
|arip8. diputadú8 dirigen al Gobierno 
itintos ruegoe, 'ninguno ,dc loe ouáíefái 
í«ó'68a pjrovlDcia.
García Alix'pregunta qué sé ha decidido 
de laf'i éleccípnes >municipales d^ 
^ a .  ’ , '
ilP«POi}é8 promete que el asunto qu,er| 
I  iesuelto antes déi día ;27j ; ■ ' /j i i
[évCse un pequeño incidente entre 
áfIíx*f*R.omanones. ' w » !
>fj,Se entra en la orden del día.
Í itejaa manifiesta que vería con gusto  ̂unieran á la comisión encargada de: al reyrlS;.contestación, del mensaje,
8 diputados) quieran. . A .
lébase In pensión propuesta para Ja
A I .  C Ü E E A E





^ ‘ 1 ^ 1
offi'dw I f i l la g a i
4 »¿^Ma«5so
dé ló.25á Í5.‘ 
dé 0 9 . (/ ’a(afianajídírformar4 ,eí proyecto dn íí-fL ^tre^^^
risdif^opes en los,artículos quorestau por t Hamburgo-d lai^visíst. de 1^Í5  á 1.41
discutilf. i - . . „ j)y, 16  ; 'J
, Perepe seguido g;ue se éüprimirán álgu-1 París á la vista . ,>  ̂ del§ .40á45.^  
'V . d« 29,02 á29.G4
1 reforma se debe á la s  aspiracionép de|,Bátp1m^gp á la^vista* ■ - d% 1^40.8 á {.410 
^diferentes elementos de la Cámara., • ' |  ^ A l i v i a d o .—Nneslro respetable*a'migp 
I ; ; ? ; IsOfé o a t» Ia |i i |a t« a  !el pre8identeTde está Adienéia provincial}
4i08:dipnta4os> catalanistas b4n m a r c h a - 4: oiiz, sé Mcuentra desde anteairér nó- 
doihoy á Barcelonav> V , •  ̂ Iiahlémenté 'aligado dé su dolencia,’̂ y la
iw 'íR éttuiaolai ’ s iffná<ni ntéjoría iniciáda elperar. q¿é
J" ' ií ' T.I > fiombreverfcobrará lá'salud completaffi'entfe
V t a .  h .H ¿ÍL Íi? í„  ^ ®^“ “ 1  d« lo» toíiíM uo.Ita íM  U  i™anQi.do .u  aat., L j ,  4,  „  española
p t r a s  r^ i ia i io la a  .|qd^F%|ij^$ar,!^fHéorto tiempo que lleva d||
Dícese qiie'Mórét l ^ ’ Tecibido el anuncio!residir entre nosotros ha sabido captarse
i BiíÜl^ramps d ía  familia doliente la s ^ ü  
cera fapresión de nuestro sentimiento po ̂
de Otras renundas de actas de diputado. 
El presidente del Góñsejo lame:" ^ ^ d e l  inspector de ,policía muerto pni Residente del Consejo la enta la au; 
, i S o n a  IseniciádeiaminoríaíepublieanayMmfeicil
tM ap .d iernadeáend’e e lv o b  páftieÜiar'¡!l®«:® '̂P»»‘ ,̂̂ «‘'!fí«^*i que ^eá& al
la reíoppaa de la ley del ^inbJff 
levanta la sesión.
X is n e o  p e r n o n a l
ams'ñáhá^sé*’h'3! hablando
concertado entre Sí^jsno y Primo 
ere, -asegurando algttnoCQdf. Í Í !  Píte' 
[tj|j)|avQj|0ga?ídhi«fá|"finca del barrio
las ten i encías dcmocrá ticaSi
)iyí;í>«,:u'47 ? .
CamliiQííí y e e l n a l 0 s
Gasset leyó en el Congreso el plan ^o OfI'T
treteras .que han de:convertirse en caminos' 
vecinales:i8dbvencjonados por el Estado,
'M í ,'V^ajíe á-'-'^Csnaplasí
simpatías y prestigios generales, tesemos 
una verdadera complacencia en comiiSiiéar 
tdlü^grajBi'fiueva' á ̂  los ' numerosos amigos 
d e l^ c í^ te .  v i  ,
eÉoMos V{6tos más sinceros por,el 
o ||sé&>lecj^ienfí»<^l SV^íi^lis^ áé- 
seando de todas ^ ^ ra s  que el curso de la 
enfermedad no s u i^  ningún retroceso.
S o e l f id a d  JB eo n d m l,ea . r -  Anoche 
cel^'ró  ̂ siÓUl’la^^nf'a  directiva dé-léf Só 
ciedad Et:on6mica, adoptándose, varios 
abh^dqs^é ’̂ re^fí^^ in l^ o r , '' '
El írafátlánticó Á Jfó n só ^ ^  qne, ha dp
crde «Bivéra aresdMáó^cohi^éridas de
Übiénsse decía quq Jaf gpárdia c: 
«eádid tarde al lagar del suceso, pues
f^é]^n^^cdtárén ̂  automóvil.
los
ípador ha-fu fpp .^^p  de Piapieoi^ceioneadelBancoEspaña... 
;^dpFañ|e io® *8P®i®*4A«eiones“BaneoifípotecariOív
B o l s a  da» li:aid!Vtd'
ppr, iiO»Q,,interior conládo....' 
% 'por 40(V,amortizaj)l'». 
Cédulas 5 por 100..,.».. ,̂ .̂ 
Cédulas 4 por 100í í{í, .m i .íjá
^líWdoo^vitár oHéoalÍQ. #  
era nbjeto de extraordioaria yi 
para,poder afu^r á la cita^Huvi 
:5i»d|iáíibfeé»á baípolicía la noche aSiterior 
^ a n d o  l^ftapiaBde lá «edacción^;^^ El


















JBn M a r a e l l a . —En Marsella ha de
ira doña 
iparen
t ^ a  con drátingaidas familias de Málaga 
^̂ ^CrríBr dt^ncia^ iniciada ya hace algúi 
tiesa^ov T'lá'' h» '̂arr0B«íladof '̂ Al^í'tsedtfoTde
áp(^6’é 'W 8 ,  M e d á n a a ^  
fqls‘ h f l l A i é í í i á ' é d ' a d ,
"'!La‘̂ b!a'aáá re's{áV¿ l̂aírgas'\’̂  ^
"•*“ ""^«id, Marsella gozaba áe'̂  ge"
nérhl ésfífiiacfóñ por sus sentimientos ca
i# io
i28 '̂9á'
' V. V. '.: ,’i.;ol6,.,3};30 madriigada.,
IiOnea.>^., . . ■
If no* eslA siendOí m ú F leM ti^ o  
f p o i j t tu íá r  
|, ê[n ^palacio du-
D,íce8e,qi|é;eri^^b^^ llegará Salmerón. 
Bepublicános yP'calalaníátai^; observan
'̂tóda;lfifnsafiíiSíañ¡ii,T ,¡-
!»?diez«aaáíR3iisteinftt Ahli0l|® co- 
tótfl)iérti!{jñ^8U¡a3ido alg£Bi(|B mona-
i  ' .,«b-v!.»rrpjfi. i
tuna actitud espectante £chre la*Retirada deájnbi^smiaorías;"^::?. v;- ; - ' - .'7:
siüí '4< exíás donde 
si
p C faW
im eñtespgiefA áii^ _
Se salió la cjOmitivAdirigiéndose 
bMo 'paré asístil tal banquete
.liTi) nfífola 7is->>'''i9:;;r i-
: ^ < 3| í í f l í f £ : C l j Í F D
j  O E B Y E ^ , ,  s m  E i l ? ^
(se expen^ a l í g ^  á 15«éi^mol^h 
jitro, en’la  G ^  Ceiy ;
I ' Vi:,....
E l  i i i á i i t l ^ l e u É i r a s '
) 'éh !t^ stlA :s^ ';V ^ 'iito n sam u ^í tw,,., .i,. ^  5 | „
i capitular fueron I ; Los meBcoé lo ré c ^ n -  y el p ^ ííc o  lî , 
los concfjalea. |'prociama comb é!'Méáiéámentb^m eñéáí
. Í^itís-lfialá^ B^juiio, suhie-1 y poderoso contra !áé^^M7ÍN®üí#iyAy 
t ‘%cal%raífpíinpiA®l'^ 1 da clase de fiebres infecciosas. Ninguna
¿ñimfgs y  W ñtftdsrdg*ciíráh téf"
^  f  Eduardo
Cfa,a;i(:̂ ;Bl'7®ñ, á sus hijos y toda su fami- 
li|a, fpyo dô ^̂  ^Qmpaxtíigoi sinceramente
^pasaron,ai m f  j
l^eyg^esta interpretó Ib» iüígqoaj
gfpipnes
15nso, sentándose ,ai4%dfJé 5a #  %  
ÍÍfi4í̂ Ga%los,¡í a id e  ^éstAdon Fernáníií^GaTflOs^íaide--------- ,
íiStíhufi8í<íú sei aloáldeí Ips nm m
K TÍÍS«|íi>~áí»lB» 1» í f í i M I
HlAlrfAQ'Ns /(Reúma} Gota} E x tr ^ *  
miento, Obésidadl;>
’T IliE O 'l^ llV ^d éó  extérnp é internó: Ga- 
. ...t&íí9l,vPsás%g4,^¿®t^ GystmA Eli: 
sípéi^A Íñiorranas./ 
lRPÍ|.alÉIÍ|>|tí.,-^.erViOB:íA<ytolry^^^
■'néptiqó.' ' ■ *■'''''
énim :e»Bléddi^b),**^^ ■ - i,í :fOE®lí AÍ3|(QíBM!t,W«e«s i Diabetes; « J f !» '
elbsbijuetéla^ppxpi^va, dir\’ |Y »*,|lllilib,éA,í5éítghfgfido bacalab.
Íi«5«We}í
iflfinair'
índbt^i' lo ^ lid o é  las deas pbi«
W h tm m k M m r kla HIZO ureEunia» Bujjxd lbs''íiíiá'
ie >lp| t®®
Bs de carácter orgánico.
38fcíPfcSpá,i,<#iS; ,5-- Tí--Ti,... brindi8\el alcSdñrepordi^ lA Ma-
abas ídpioneB, sus conquistas.
DAS Y CÓNSTÁNTESní! 
^* '̂/gb Martín Martos 
i l ^ M á U g a
los, eh coire*cto^BtéHfl^}4ígíS^ 
imensie v la,, acogida, a f irn n m ^
(ir á través del tiempo, 
i>n Carl s,  
ielhbhieaaj
j l i
ÁyúúUmiento se t r á é l« » í t l 4 :  
- ^ jSlÁ l s « ,  ígeibiér"-^-- 
!ddlftiB^a88s#^«l sAló 
lerKpcIiíé i®»®!




l,,:.,:,.:: : : l i E S ñ : A > k . E ^ »
sal^fi<oL28de Mano para ÍBo Janeiro, San
B r n p Ó ^ 'm V r s a r o lS m ». . . ..... . — . -------rvT_7xí'c
m
m
Mora las tropas empezaron á en
S ^ l a | a p | ^ ^
<¿Éas|.jl|>arec4i',^hgi^«^
i á loa nalcones bastante gente.^éip^dpsi
El tránsito j e  hace imposible.
En ios alrededores de la estación no se 
l^ditedar
..
hieden .q ié ftla iJigadal '..U'.v.j; .
EhÚ plaza de Oriente y en el résto dé
de Barbastro. '
r
J O S É  m AM( 
le
_,¡idbs
le.—D A # ^ ^ e t a »  en
todhs|fpras.,,-t-A l^!ra
ipolitana.—Vaiiaxsi^ en él plato dei ola, 
%ittos dé las mej’oresííoarcas conocidas y 




!||i|biéa la reina Amelia , befó á doña
;,.AladiS¿anfiia.'' ' ? »' ■ f bifiíoi;'......
is y, veintieifipp minutos pu tió  él 
lóó V4VaÍdVdoa,concnrre¿te8^y
iosa.spedi
formadas las tropas, 
leiíáia de Alcímtará rendíiAlhono- 
reyes insitahos niu  ̂ '
de.Caatilla
! ; a ^ ,  P S i
A  l á  e á v o e l .- fF b r  tirar piédrás én 
, \y<pnfatói^én 
íler^^hi
JtgílSÓ  éh'^eí'iñismo estableci- 
m Íém S^ifééém e¿ íS a é ,^ ¿ « iu r to  de ga-
Mi mp i á á i á s i - — se 
anuncia la publicación de dw'ffimanarios 
intitulados MBacAiiier y La cafm iw a de 
AMÍbros*p. \
’'~v^IOánélAá.clé f ilbháa.^A yer fueron 
coi^edidas. po|>:4i /  A lcal^ las silnientes 
%éhcias: '/ V \  -
.AAbn/An|omé líuqué, para éonvértir en 
 ̂ íeita nn h u ^ o d e  ventaha en la  fachada 
de la casa núm. If'é̂ alie de' Moreno J^onroy.
A don Jnan Blanco, para limpiar l a  atai- 
gea dé la cafa núm. 26 cálle de Éahias.
A dbh Miguel Muñoz, para id. id. de la 
casa húfms t(V^álle,^Piaza^0 
B á p é llá ^ -^ E s já  tárá̂ ^̂  á las cuatro ba 
tenido lugar el sepelio dél cáháv<^ de la 
bísilhguld^^ Lédesma Ma­
yo^ esposá Mé don José'Vizcaíno, particu
lar aMigo/nnestro.
V Á'íéstitábniaybccon stv preséñeiá ifs  sim- 
patáasíde que gOzaba la finada, acndíerbn 
éám**tardé^^ Mérbjpo'tts^los señores don 
OééajbBñéhiféiihi,^ déi]  ̂ José Boniharelb Ló- 
Félí’jí» Mblinaf don José Planas, 
don Gregbríó'^ClaVél,' don- Frahcisco Pérez
Diego Rojas, don Isidoro Prieto, don Higi- 
nio Aúdrés, don Antoliñ, Franqnelp, dPU 
yiii|eñté Mií%nei| dPn Juan á|ilera'^ hijb^ 
dph Ccripa Cpá^e®frdbn 'Andrés !í^lzquez, 
don Féiiz GafáréÍP̂ ^̂  ̂ MáííttéL Martín y 
doh Gcrónimp*'!^ndÓií.:.'l A   ̂ " /  '
Dbn Antohib Jlhgláda, dPn Joaquín fh-: 
glada I doñ José Láeroux| doh'Jhan D ueñá, 
don Antonio Garchi MoráleS} don Saiyadpr 
Madrid, don Joaqúín Sánchez Galacho,’dbn 
Ighácip Mesa, don FrahCiscó Martin Aloñ- 
sQ̂  don Manuel Fernándéh^ Y ptlos' m^ 
que sentimos Mb récbídar. ‘ ^ ^  ̂ ; '
J^ldüelo lo.rebibieron y despidiérbn éí sé- 
gnndb comandante db Marina don Garlos
; ^p es ciej5t̂ o,̂ cb,mb.sé
haAic^b que 8arvahor-,Gtftiérre9.iP|az V4Íé-*í,^Vj^ 
ra coh<^anuelsESpaña Guerrero en la can-. Sk  h ' 
téra' defJsab Domínguez. ' *«:
' S|lfá‘dor Gutiérréz' se limitó á intervenir
hiendo entonces una lesión en,el dedo.
J fá iltá  J á  É á á ta J o s . ,—Anoche á las 
nuevé'fé reunió l,a Junta Permanectte d^’ 
festejps íjb̂ jo la presidéáciá dé don Fjéll '̂ 
Sácnz^Galvo, aetnando de Secretario don, 
Joaquín Masó por auéencia de don Ricar-i 
do''’̂ tfcÍ. r 1
Aprobada el acta de la anterior se trata- 
roifíáslintos-de escáaó interés} levantándor 
se la sesión á las once de la noche. 
D á ^ I a jo .—En el tren de las nueve y
baIIamx'vm -mam* <̂.1
O E 8 P A C M O  9 £  X U i O $  M  ¥ é i M m i §  X t N J f i
. C a i t o  á a n  J u a n  d a  d o s ,  á S
DpaMdnardorDíeZi dnefio de, este establecimiento, en eombinaoión de mt aereditado 
do >^djFí|iataA9A*#MdMe5a8^^ íplírk|láiddsA conooer a lp iíw e o
. S^& |aJexpb<¥défIoáUóá'Si^ie^9iP«a® ^
f e « o .  p h is .a .^  j mro,vard0pefia,tl|i^o 0 .tt
¥  ; :  5:ra I
enádihapíeA ptss,Á5iQ* í
- _ ... ,...áPAPIW
, -. garaptiza Ifi p«rpza estqs .vinop y el .dneño íüb Ajaste ̂ atabtocimieiilo abo- 
pturá.el Oalbr dé J50 peaotas al que demnpftre j(wm .oertifipado de"an!Bisia ojepedido por «el 
Ijflbpratprio Mnnioipal gne el vino ppatiene mate}:;i^ agenáp prpdnoto dtójA nsn.r 
Para ooniodidad del público hay áha Suoarsai del imismb di *̂ *lili .. ,
f $  P l i l i f
• ’T á á t x ^  i.Cáj^yá.át.áJi ’ 
f /Pías híévé ’daúsara abrió anoche sus 
nnery^ él pri^erode umestr)^ <mliseos éón 
una W cÉentCcoi^añ]® córáíCc^Jílica oirE- 
gida por el popular actor Casimiro Ortas, 
que de  t ^ t a s  simpatías goza en ly^daga.
veintlbihco salieron ^ayer para i^adrid el, Lm  q^e aseguraban que el lim ado gé- 
fiscaLde esta A udiencia/doil^oíé ' Lópéz^ inercrcjmp no resillaría eñ Cervknte'él ha-■ ib ): /fo.v 1a 4i s .¿ÍIa-,.'"fl  ̂vs» ^ « » ^ ^González y señora.
Et^lmp la' una y 
drid^^M aísíiüguida 
Mac-Majión.
En el de las tres y quince'marchó á Jaén 
n Báipbn pastlBo Francés. ; •
rocedéhte d^ Gradáda há llegado á Má
P o i f  e ln o o  p e s á t a a . —En la calle de 
Gisneri» promóvierqn anoche ún fuente es- 
cándal(Í Franciscó ' Óitéga. Ruiz y Jus^ 
Azaag|i|Martín, á consecuenciá de haber 
hurtadbiiésteá, aquél 5’pesetas. 
rLos/éhcandalosos' quedaron detenidos en 
la preye8éióni’'!>“?
f B a o  A n d a lo .—Al tratair los agentes de 
higMp'e de detener. anoche.enn la.calle da 
indez-Núñezá una joven que ejerce la 
ptostllBClóif’ clandesBna;^:/proma'i>'í<^e 
fderte'y^ándaib'.'poy'i^ dós'* éahallé- 
rhs gáelk>S’Íñe&¿idháddé''^hi^dÍág lléVh¿ád 
áicahh'iadéteñCfóñ:''/
La jb^énhadb éscápar, aioxiliada por sus 
proteetbrés. .aI'i.v.’k.*? u> .«titív
|B bFéÍáda.---A l pasar áyéir pbr la  Ala­
da Principal Ana Mata Merino, recibió 
a húffjtadadaLcoohera Francisco Cordón» 
cía,|él cual nafué detenido p^ r ideptj-
sa'persoqálidad. í" - - ■' *■ 
P la ^ á . ,^ Í l Í |p b l ic ía ;0 ima
pistoljí^ l^tbpih^lJiáz Ma^  ̂ pbY carecer
d é . l i c é b c i a l '  ■
El detenido ingi^esó éi| la cárcel.
^ P a r  húrtah dos Cafeteras dél
fqA de- 
aves Jimé-
dqmicilio dê  
tenido ansch 
n |z
C al *—Eu, el|caucejderG(g^^
que Integraban el programa, parecieron 
nuevas merced al esmero con qne fueron




p ñ t -  -  -e««5»'
t p d  M i m
Inscripcionés Mechas ayer: -  
■'' " MKBaiB
Nacimientos. T-Victoria González Do- 
h l]fé ," 'T rá r 'la rrá áb o ’tarráíich;^ í f o l S
íTffo l®|}á?a» Mar<^l|su Lorpnte,
Francisco GaTrcia Rueda y Diego Chaves
López.
Defunciones. ~ l^ rgf|fita Ibarra Campa» 







término'se'representó JSl pobrfi 
ue dieron 
señoras lia l
rín 'fE S 51B g a s r i § r « “’1̂  
señotes Orlas^(padre|é hijo), ]:Gni|lgt 
más artistas qne figniahan en erféparto.
atiácUyo principalj Itf cfenVtRS]|^ t í , 
dfbut de la notable tipleé: señoriíjVÁriféiC ' 
■” p'numérósópñblico quSSftisfíó'á’m s& j
á 'ia  M tíS g tt í i ía r iV
íM f  »>l p*esentáMe en el 
salva de aplausos.
"rBr*BeflCHtr"AMeta acreditó anoc 
taclón déqne v|ene precedida
joKaano db la






I Ihéift yQMftwPrfcibr»., dé íáíiaivaií 
em yJuanrjja», díreádftKr  ̂ v  í
x d a L d e G á b á á li^ .H  ^
cahté.lem «Itálica», de
H ñ ím é rf  I ,
f'r tir:í̂ -íjn.uf7ieú^fl-ddojde tipjg, ji,hwÜftnb 3L i  
ep Iq pplpnéaa fiiî p gala de su vez extensa, | 
hfMca} y dé píécibaft timbre} *d0l£i|tando aF* J
cq|i( 4óS; afiligrañadós' triñós dé/sU^
ocasibhañdbse úna herida én la ceja déré 
cha, de pronóstico reservado.
la casa de sbeórro. delÁx
I al iHospual}Civil. 
- i j é r
de la Mer­
ced};,B̂ trái
71i|lo]Poa.—Ayer jlfjgáron á esta ca- 
p i^ ll#8 igm eú tesl heeiiedaudbse: 
HbtéÍ’Colóú.^% Anipnio Romero, don 
Eduiu^Bprnip^ Alcalá
y seño», ̂ OfiaD don Antonio
Bermuáéz'Jr fé|brá^doñ1tófael LeÓú ábñ 
Maniiel LombardoV ñ a n ^ á h  Martínez y
don Vaifúíii^Bf qüéna.
Hbtel'Nlzá.— IL, Agafl^ Zapata, dbn 
Anteníq Cásaa y vdon Juan Rodríguez é
Iptéhlhglés.—I^  Francisco Womtte y 
Mr. TOO# ." '
garganta.
Porié8pbndieñhb.‘á la  én 
de qne fué objeto al finalizár la 
reSñTó'drMaWrálidmifáble el prectó^ 
d á le
m aá |lf |t|c |B Í|jsdé^*adp . 1. <
' 8^4®? Arrieta es délas
El MarítOho , demgaiiátekpre^mii
ñénte lugar' arasticÓ én que se halla colo-
háílh 'l'' t
Ga|imirb Ortas hizo ej don Basilio^ con 
la  gíacia'désiómíírerí'^ ,, t 
7 # 6  n ú fr |y  i  P |s tó « |l  Na
qq^^nqt.f|bl^ sefiora Esplugas, los
dos O rta^ ^ | | ^ q g i |  hizo un general de 
cuerpo enteró, Amá, Gúilíot y¿eb veterano
La temporada se presenta bfjo4ps.,iúejér 
res aus^eiost ib que Cflébraremos since» 
'rámehté.'''" ' í' ■' '
pap ra j^ to í
MW . liuapita? ,í pa«a) Aliqeríai, 
i^mrvItáiUoa»,,ipa«aScvilla( i . 
Mein «Cabo EépatteJii, paTa<^AlicíAfé:
a é í 'G « ,M > p .\P w :;i(o -  i
ítim tL ' b¡'r j y S u i '  i!’! ^«Rickrctc
'iwánftWnáÉÉj ÉlffiwUtii iii)iiHMŷ y'rr.n
Barómetro reducido al nivel del mar v á 
|?9. G.C., 778̂ 5. ■
S b e l e d a d  d e  O l e n e l a a .—Después
de c5fú|añfSí'la rÍBséña d!iT!̂ '^8M 
brada aheche î eja la Sociedad de Ciencias, 
hps ve4 oa obligádos i á retirarla en razón 
al exceso déoriginal.
Mafijaba la, publicáremos. ' ‘
¡waBÚtffWWt̂ áwU'
'’s TaatBd-ólB jBO  líB ^a--;íl.:.,/ 
Gomo anunciamos, la' compañía de Ven­
tora de la Vega comenzó anoche sus funcip- 
néséh el circo dei Atarazanas. ; J v s . \
' CáramelOtOhtA prfdilecéióh dé Ló- 
la Ramos y én la que Menipre ha obtenido 
grandes éxitos la graciosa,.t^le cómica,» lié» 
vó numeroso público.
Exensamos decir que todo» Iqs laqreles 
fueron para la popular Loiiti#  ̂ ' '
í También hubo aplausos pM ^é^lM ®  17 ' 
demás artista»,
f  Dirección dél v le n tiy g .d | '̂ 1 i í  í  /   ̂
Llnyí» nerm, 0,0. H
^m pórat^h lm áxim á á la sombra, 25,0. 
Idem mfmma, 14,6.
ffigrómetro; Bola hümoaa,'44,5r bola se­
ca, 18,8.
TlempO} bñéno,
DBt instituto PROVraÓiitiBh DÍA 14 
Barómetro: altura,medíáf 765,65. 
Temperaturasmíiíihia, 9,1.)
Idem Qíáxima, 21,0. , , .  i
Dirección dól;vleiitdliBáB8t#Y 
Estado del cielo, despejado.
Estado de la mar, tranqidla. m
Del día 15: 
■' Colontinúacióh de la ley del Timbre. p , 
^-f ldem de las reglas par» eí'^funciona»' 
Wie5W.^)4^ de R^brpiM..
>-l^ia» eeñalahpSsPOF 4  comisión mixta 
* alegacioúejKgf:
, ,^Apieq|íp por Hacienda.
■Pertenencias de« minas.
l @ e m e i i t e i * i o s
i SS* , , i^ T b t4 íp t.á4 ^ 6 .so ;: ■;
-■-1 I — 'MOT"
En ei café:
SóY 1 ^ 4 i f  ¿
tino es fatal.
,, Vh dMffew/ íu es  pifie un ascenscr 
ftMnéttog otyô  mejoirv*'' -  ̂  ̂ ~ -
Por fiiépotíci^n dél Sr. PíéSldefité éé f  ' -  Édí^osAfilas (alcaldías dé MálaeA IIP* 
invoca á lor'Séñores vocales de la, lu ñ ta 'ja s , Cueya® de. San vMaicoa-v 
aniciiádldtíwattidtfíde ÜMóft L .s(^bo»«|
% |ÍÍÍ«4 íAúdienci», te^toriaí;
,/CÍ.« TV,. ■ ':
dédiv4»osijux
que habrá de celebrarse el próximoJde GMhai 
domingp IfiédelactuaháMiad huevero  ¿■̂ BlÜbtes' 
noche ®tt elj^qlftBéPúbJÍpanft. - síc íJ; 4gadb*/i -
Mb»
-».>rsfc's
 ̂ S ^ é t á e u i d »
3 TEATlROiCERVAn t e s .--C ompañía có- 
^Ícps]iíiica,de,Casimiro Oftasi ,
A Jas;pchp,-^«Ml8 gráñii;̂ a8!̂ ^̂ ^̂
«La Gólfémia»:. A.'las hüóve;- ___
* t  J >4 /
I  , Effiarafia general para ' cada'^sección,
4 iSéfltiíÉÍÓM:''
' J Eipe p a g asd e» ^^^
\r s  ■ ;  ̂ rr/Ár-FV::,.,. 
J%h>- -/v  ¿í/
íé téa lS .




' A,u, i.í 'J, ,'vf,íV-.03 :
EL CONDE DE LAVERNIE 23
: A l -
Li BÍ.U
de m ás * %‘é i r c d ] 
so  au tó m a ta . < * '
- • - í O í ' f i í e 'o t t i i H ó m t ó  V M ‘í 
rey




to -4Ue!;'é^*a4tt(hM  
B fdásfiíáiinI'" ''.'
— ¿H as seryid'^, al' factpi: í jB’ió s í b a n n ^ ^ e x c i S o  
. vpA sprdp.í!.; ' ■  " " V ' r t ' ' í í
— iM i ) b |i d : 4 ^ d y p  ^  rv^íM aíí á l a
cdm ti 1̂ 1 t e M €!?0 azoV ; ^ ^
, — S f ; M Ó r í  -  ÍV'- ■ : . , 7 '̂ .4, . :̂,u ,
rey u n a f 'ip ^
c a n t é . " ^  p '  ' " "
— líle sn tó d e l —ré]htti<^^^S
--E n M b tíé :: : : ; ; '; ' " : r  ' v ' ¡ ; ,
affll—é:^élaiaÉi6‘é í
t p ro n am e  q u e  m c ié ra is  im  y ia ie i in ú r  
■ —¿ i ^ p r ^ é ^ F  
— P Ó r^ u e ' p ü M é ' e sé 'íñ ó m ^ re  
lann .
e n c o n tra b a  yo á  m i enem igo , y h a b é is  expu lsado  d e  m i 
m en te  e l fa n ta sm a  q u e  la  dom inaba... F ra n cé s , vete , y to ­
m a  e n  pago  el p rim e r vaso  de^ lp ro  q u e  en c u en tre s  en  la  
sa la .
L a  G oberge sa lió  d e  la  es tan c ia  a lb o ro zad o  y  fu e ra  
d e  sí.
— G uille rm o ,—co n tin u ó  V an G raaft,—n o  m e ped ía is  
b a s ta n te  p a ra  h a c e y g | ^ s o m o s  
dos, yo os d a ré  oenó  m m o n é s .^ .  M. p a r t i rá  p ro b ab lem en ­
te  m a ñ a n a  á  M ons? A
—Al m om ento , a liad o  m ío.
S k 9 JjaJp s.sp m p ^^^^
T ® ÍW  .TO §?Í. y p |p jp !
Tjii^^^^^bccaos-r-dijp G uillerm o d e s p u é s , dp, a p u ra r  e l ‘




T':.aa,4 l ín? i i i u v u




A lm acén deCifê  ̂
Trréi'^Ha " y “^E er^^
h n ién ias  -coa- 4 ^
^ o s  p a ra  el cliente, 
i ^  eá)fi¿pbl^!
épfeíei'ás y persia- 
~ a a s  de m a d e r # á  
m itad  de  j u
^'r7tg0nt(|l,^,
iq u p b a ^ i^ n
— ¡R espondel—di|Ót G i^ lerm é j 4  
l— S e llam a  el n ia rq u é s  ^ e  Lpay^ 
a t r k  .da a rm a s  a p u s ta d o ^ p r  e í  a f  ‘ 
d o M p r e s é ñ ' c í a > c , „ - ,
■ . f e
fijhs* y p en é fran tes , y s u  , t |^ -e p o p ^ ic % ,-0q p p n y u to ^  .eD 
pálida., ‘
— S eñ o r,—dijo ,—so is  u n  g ra n  p rín c ip e  y  u n  V ^ n d e  
ho m b re . A cabáis d e  h ac erm e  co m p re n d er e l p o r  | i l 0 ^
::vn t  , Í 4 - i . , . . :: :
g ' i ;  .,4-
: . 5 . . . jJi C/c.F'’,*:'
!. . ü  > 
í " '1 ; 1 .1 : .
i' .'!á > -iÍ'i4' .i-i . ■ ' '
i 1 . }  , ■ . .
. i . '■ , ■;: •■ » :!. • • fi'
 ̂ / 'H
■ V6'‘r-j.a: .
■■uf ,;J í'i' - “■ 0 -I.,,.
■ ,4 vi vv' ;, .
: V lilu.v V • V 
■t v', .[/;•: ; , ■ í .
r-  ’ F ■ 4 ■■i -r ■ ■ !* 
■
'.■rl.-ú;:' !'4 f /  í ' ' ’v' K̂V'. 
'/i Oí . j t
-■ ■ ,1 eív^'  r:-<i íf,-i 
.-ÍO üfeiL¡S/i.i
: • '■• {' ■ ' ‘ ■« .• T •- • ,.¡ ,.
r . , . ' 1 /









■ ' i . : =
g p i r g J i ^
Y
^ k . a *
| !   ̂ l
____- * w w J . - Í í i i  íá »  Étói e d ic io n e s , n ia f liu iá  y  e é n t t m ó »  p o r  i n ^ i d n .  0 ^ »  U n é ^ m & s ^ ^ 'c S it im p í ^  aram ento
n e s  c u a tr o . FóiEíitivO d rC á u ltá d o S  e S  lo s  aU u 3acio &  d e  c o m p ra s  y  v ^ u ta s j a lm tíñ e d a s í h ^ s p i^ e s y  n c íd r iz a s , a lq u ile r e s , p e r d id a s  y  h a lla zg o s), e t c ., e tc . ______






ce Antonia Rivás; ié- 
che de un mea. Vive 











nda dé y  áqá; Torné? 
i; Fü|^V  Petó' 'o tó ^ ; j
^ ¿ Ñ ^ T éÉíA;2Ííí¿
t i bYkná y  I)<oSlá!iá.Agu8-
tín Parejo, ff;-SOddn)Éf- 





BI. Ambrosio, p; Iñ igo ,^
¡ANOISGOPlíyá Ma- 
'rin,prOfeior de guita* 
ira. p á  lecciones del 




"'"‘I Í Í Í mQ !»  50 pta«;
nuevos.—Eni astas 
oñdñalí infSñíí&á& - ’
.Precipi óó.tinÓíjiíéós; 
Piazlielíí de M«:?bí
R.. 9  .0.
~  ..Fiazp iaai 
quiñb^yjpíi 5j 3J
Se véñdé úbó ñjaé- 
yó. Eñ e'¿M Adniiáii- 
tíá(aéÍ"lifomal:Í,ií.''
ipM a e^óiW., 
fSe véñdé ,á iíot ]̂ é-






^  mélré éiíadi^dé'; sé 
aéndei Ai.'l%y<90V 4% fk
DESCONFIAD BE LAS IMItAClONES. «r PEDID SlEMpaB
dé cgséj:;^^»^, slst^^ 
l^iña'«oitígér»^’
Jáíórmaráíüf :én éatéf 
Admínlstrációñv
bitaaiOníé^- éSpíL Í̂OBkif 
é i  sitio 'tátiy oiSntriéb.










; ■ o S
© 'O
óe © ^ & o
f l :
A
S á a i
-Otiip'riú: tiná .caja d,e 
éaiídiiIéB. -  Ibíoüóaa- 
ráUj Pozos Dulcé^, 44..
dp uñ' 1
íei dééórf aderl» con 
- ' de% ládrár.má'qólñá' c 




tadá PéitidtíérJa ésta- 
ijfecidf' ón é.álle do 
EiÜiá dé Vélázíitiez, 6.
papa a s is tirá  Señeaa#; 
sola ó caballero con 
poda fañ^M  Dáfán' 
razdnv OarméñjíSO.
SB Y I T O E Nvaríes ̂.muJss
eU calle Cantdes núdr. 9 .'
a ’sT ?íléírdT 4
cOirdél^ ilpargáéí • ■ 




É aí'rienda la casa n.” 
A  calle de la Tr£db>' 
dad.TienO buenas ha* 
WciioueB y  patio.'ií && 
490 i^ilás. Para tratar 
Aicazábilla, 23.
S
ERA', vaca J S é -  
L; ©á<rM<écCila de 
olores Monge,pla­
za Albándig» ti,
^ ía  de Zambrana 
t' DábKd; lóaíf# Agu#^ 
tín Parejo, 6, Telét
f ALLER de bónibeíia 
y hojaiatería^e lü* 
nuél Oorpaá,.j.AnolU
ci(lel!€to3fflié%e!% 6ú :
[l AGARTIjIO ^ 'ÍÍS ?^  
YeMn Rémíiez Bérúál
# íP ..T ;)í  ̂ .u-oBio,
Preció: tres pta».; cmosbljj 
Administ^ació#, .iIjj íüO
^ ¥ r í i 6 F s e ^ 3 í ^ :
cuaderna eF‘téMí0'' 
d'e ti8 Nedí^iatiitá. . 
^tcada..  ̂ ■'■--tistáii 
Em esté MmjniStyAQ^.
... :  J : : r i r i . A i i u m ¿ '
Peo Enpiqoie defYistran y Bóset,^édic(^dc gHai;diad^la,(íé^^
’ eE tePTG C ^ (fu i tó  elhj^íéádó^ e f , . , ,
M A R iT IIí A L  G Ü A Y A IC  la
_T_Á—• j .tíí--A-t-l--- ' ort̂ írrr» CStd» 1110
• P t f p < ? 8 i t p  Ó j i n t r á i ;  j t . 8 y b o r a Í o i f l Í . . Ó i B M C ^ . r i k i l t e ¿ é 8 T j ; ^ B Í ; k W ! y . , , . d é l . ] S J i f c ó « A C T é f 6 . . , ( Í i t ^ # |o ^ ^ ^ ^  . M a r i B l j v
en'que esia inrapEtef
_____ ^ ^  _ en un tíró'uquítié
ca que vieue padeciendo, hace largo tiempo y ha, halladp notable 
en.su dolencia. . ....Y
Y para que pueda hacer coñstar, fiítói'i' éí püséidé ek Mádiid á # ? ^
" ‘ .- _ ‘ •‘ ”
m m m A .
C O C I N A S  E C O N O M I C A S
Han llegado varias miiesfraS de cocinas para Gqs y  Carbón de 
la renoinbráda Fábrica dé A* VOSSíSEN^-SAHSTED'f .j
Dirigirse' á su Reptetóntakté ¿eñérál ^ara tOLdf̂  Es^adá dog 
Julias TMes;—̂ ^Málkgá.T-^DóifTóinas Hiaredia, 27^ jénjrééfléffl.^^
A l m a c é f i  d e  i C p l o i ü a ^ ^ ^
D K  M i l t T i N  f b ^ ^ L É Z
C a l le  ,C B ld tór^ í4  f id é ^ ; l iy ia M  ndtm ekcí' Aíj:;., «.■ .u ~iJ.úSy^’̂  a ..j. «i.-*-.. » ^
délsto .deptófiidĵ w».- ■
y  Y e d u p o  d e  F e t t t ü ie
. v ^ ] f t í ^ ^ ' _ f o É y f u t e ^
Alcóhól ibáuéisi^ lí'ée^ etc.
diérnáS y bétdnéyi k̂iésf el calzado, colóre# inófeimyef p^ra lOS;
tótífééa,'tinraraay lenoyadores para el cabello'. ;
Droguería dé’ DeíVá, .M^qués de liB,,Pamega,snúm. 43,(antea 
QoypañíaYi^M.AííÁGAY
l a ^ ó s  íós artíctílóS dó' stfpéHbb 
ostá(
___ _____ ^________ Ó, jWI
1.*, mSñtéíqkiUtf délas más tóifeoxti
vrfMft/calidad garantiZ&dppé^o y
Selectos Gafes orñdoS y tpstádpB. Toé negro- extra, gSrbap? 
zosdeOas^HM'yP^uentéSáioó/j^^^ b Ó ^ a , blapop yíppreo.o
- ----------  , '^-^’’*̂’̂ i s ‘iifiároasdelReino yHani-
ij^aéolsidos y  dó Roí 'burgo (Heymañn)’,*jtóióAés Y ó it #  
cillas, Balohiohóni^etoL-Alubias yaSiekciánacf laical 
C onsejas de todáB .olaBes.-^Preoio'd redtfcldos.
D e p < !^ B ita  <1^  S á ^ i|á s ^ d < ^  t o d a !  <^a«eB
• d e lf& b rle a
t m .  ¥ ^ a s
‘■T y~ H!
A ^ i L Y  M O M T A U T  Y  G A R C I A
C A K N E C eaiA M
...$• R A F A E L  G A R r"
giraOtíZk
que sióMóéddá e #  eMsn 
gt^EStáMecimionfí) SéUjBüpq- 
p. nocidas;, diariamentév 
’ Sré%>iVeleri»aiSP%,Íéíi A c
lentísimo Ayuntamien
T d R b #  d e  iPitlBiiaüBfe
,'0; dbI ..̂  .''i.iréií
ujtdá de Segurós de VidA Incendios; Gosbebas ySociedad i 
Ganádós.
JligiiiÉelát C a ld é v d iii ém  l a  B a v e a  4
j^EiéiVdedur é IsG M to  d e  S .M . ía R e t o a d e ^ H ^ iid i
írv¡Mnrntfjfo~ ig;̂ ...iyí*w. ÜB Mértío Medallos^c^ioro
Maí-kélm),Lon^^ \
* « ü k  isw eáf 4WitiSiiií4íSC'*«q*ilti*mo, ÍSafermodad®» natvloaas y a*l ooraSsón̂  Afeo cica®* gáhtrloaK, JJfgea- 
éb#ó¥Mh$U^;lEtOaie inteatinal eto., etc. Ina|pen8abtóíá _láa. a«Hioras á®^ta'eÉ'embarazoyálo8 que etóctuan, 
.tTaD,ítÍ,<>Ülinielecta*̂  6iJÍ8Íco8,(08tO|M!<Sí<fti* SgííKgíAL PARA LOS NIÑOS Y
l £ á S  F Á B M
éontó^a^lórgónterós-eáiÉiST 
rad h i^ a  ¿b M ler; seitrehajíie 
lüro'nibj, Y bédnós/ materliddl, 
riáy iknaé 6Ó xam»v paia^coliñ 
¿líónés y  Skléad s<d)adiqEye(it¡,) 
lavitóds-iíaraisniñiSiS;- -oíií;;,, 




e .  N A R Y ^É i^
N u B w á i É ¡
fói ;  ̂ f; ir'̂
Esta casa és la qne mSs surtido Áresénta en relojes de-paréd 
con ricas taUai y despertad'óri^s ápiéciócí reducidos. Gemelos 
para teatro, oampí^y ítiáriná, téiÓi'ómólro|, baróituetros^j^e^er., 
tros, Jupas impéitmentes, etc. Lebtós y g ifás con cristales Roog
Srimera y armaduras de otó’, énapádaá dé orOj níquel y concKá, 
kaudioSO surtido "áoí rélOjés dé oro, plaqué, plata y  acetó esraó 
nuevo extrf]^nosjdÓtóoJos!ruás económicos á los de más alto 
precio. ; .
Unica casa en Málaga de los oristaleslsometropes dé mágnír 
fleo reM tkdb 'pató láV ilta; i!" i , i 
Oadenas de todas clases y artíemóé .(fó platrría.
„. 1ijjri.il II.«IiN i¡ji, , j i ji!iiii;iaH¡̂ _̂ __
. : ;„ ..M iflltl^ .a . d f i
, . En esta Redaccióif i_
^¥áiiiijp£éciall(bpesétk£u
álqiuílá'ia óásá n ú n í |^  éalTe 
de la Trinidad^ ̂ 0> pifiie' vecr
,A ^  i Bémals juúpi 
izquierda.
m e d a lla  4 e
:;'. Fás® ^ : i p i  1  psi». Wfiá'
...: . k .............. ..
en ^  i
WStkírpr.-.'í.jtv.
S ia ^
y calcetines sin co|.tur»á 'ma-
.fe fR m ^ í^ ó s '^ b ^ tiá '.,
^ a  íBéigica 
haillUE de vmijiai al tKé^l9>'W 
pesetas el ciento en. la im^
Eé tenéte^ la  Hiit©i;^^|M7íar' 
|Dsalj. -lújosamentib eP.tós PQ*t 
el Dr. Gai(lern^o¡ OnsKen.
I j A M E A E A E :
BSiulialuziblánk ybíillw íl^  |  "*^ÓtóFére¥, áaiíta
naá»;• Iám»kkat.T-rI|8tó8ib> e a ® !W # ? !é F ^ ^ p z ó v jW i m» ■ ''"r "
da y owaf
Éá ésA^ £
) 5 r s S í i .
Ímiiáktr#ó^.dF ikv
N r
resultados iqn3i»ndentéky4»Md*Mnteáj con.ei.$TÍ>net:w.siSdáOTr áoffintMictte inofensivo. Fabriginte: B. M. Ganibal (quí­
mico). lí, Rué TroitiA'el’, Pitísf ftedA’ «fHiuico para uso de la cara,
• ' ------ ids]̂ rj|jt)és>ln;«>u»!*6-.̂
ÍUMCiiaa y latiMClu.
I en Barcetoaa, draKue- jhi M á anticipada caaeTloa,
: ;.b .yií:iQai H i d F á u J í^ ^ .  â;,:. ^
aci^í^liií]? fábjrícan iegiesas, ÍjfEineesas y bel
. . . 4 .JawobaQ,70pé«itas 
■ PorEi^A " ’ iClielfifóy e l a r p ) ^  0^90--C*.
i *■ • é f ir i  ^íknco) . . . . , ,  » Í,Ó0
‘ án^bbdPáé SÓWds u^.í^  precios,oBpecilkés,
»I®'^éjér que feioéiaoer *
G án ito ;T .tE -^M Íl|h ra  
cUió, p < « y te ii^ lad o £ --j^y tó d éfi s
l»iTorieYnná ;ekpiínotó 
. dáücampót, : ■ '  j; ■
.. Darán razón oallp'’ídé’Báitro*
- 4^'MÍiÉ0Zii 
Gasa espéciál on iibi*%-m»  ̂
.lériai dÓé&bdeláB^ ol^eka îeí'
'̂ lî '̂óáóS’k.'' ■ ’ --4' . . . di?
’ ¿ Sellósf para; ooléOciqpeSíjf ¡:. 
i yeAdent i^mbiaOir y  come
•iP
■MavQíqlE.i^.v'I^rá4.-.4*í
•í X ',;<iÍfeft5ta!rtê varicdád.-80-#tóBJl®©ánÍ2eíta&íaíPJÚ̂ ips para 
' '  m ^á o 9 i - t í é iSplBtds . ' diéPdiSikm^oáe;• atréditá«ia’ aúi/citi
■ ‘Petacas  ̂ Tarj¡|;î (?ro8,̂ ĉos de,.̂ icí . par»
áíf-*p!iĵ acía ,(¿..:,ia.íiÍií¿tól«é
ü.0.it,:.v.i ídií’iSlstóíSCii '
i ’á s é á m f ]
I el comercio; éobranza ó bien 
I  encualquier Otiss -íoOBa; .iníor- 
|j B|ég ébenjos. Gorjeo Viejo 7.
iidiSír. cri
„ .-Í4Í'.








f ¡ m :
Guillermo esperó^éSl^ 
sentarse.
—Decía,—añadió,^quejdé^ ^ ^ ^
Francia, bajo lacondicíómde qM 
tizado. ' I - '" ■ 'ci
— Ŷa veremos; más tar®.—^ ' q ^  
se iluminó con una fugá^M ílíí^^^  
lanzado cien mil hpjmOTpM R3¡rq ̂ qm-
t v ; . ‘ftiidf.yfí'-'v.
i'yJiiiXlCJSÜÍí'i ¿JÍ'Ji□tros,—
)ntif viW áifiñ;' Idíirt^s^a^á'd^áíh®  
opw'i^iolíb^dél'liwY
ílanWf ^ r W i ^ Ó -  ̂ ^Fajifea otítr tífamq^ ...
pero infatigable: Vauban Contaba las piedras de la ciuo:^-''' 
déla para demolerlas una á una.
Luego que el ejército sitiador ocupó sus líneas, qjie el 
rey con su^hermano y su sobrino practicó el reconocimien­
to de la plaza á tiro de mosquete, y que se halló completa 
la circunvalación, abrióse la trinchera en la puerta Berlai- 
mont, siendo llevados los trabajos con tal actividad, que 
los trabajadores adelantaron en una noche mil doscientas 
toesas. Habíanse abierto dos trincheras, como si quisiesen 
intentarse simultáneamente dos ataques, y rivalizando -en 
celo los traba.1adores en ambas obras, llegaron á un mis­
mo punto: hubo, pues, doFñfiT cuatrocientas toesas de 
trinchera abiertas en ocho horas, sin contar las galerías 
de comunicación.
El rey pasó la primera noche impeccionando los traba­
jos y Louvois repartiendo elogios y reconvenciones. Al 
verle correr de una trinchera á otra agitando su bastón é 
hiriendo con el pié el suelo conmovido por los picos y 
azadones, hubiérase dicho que deseaba devorar la tierra 
que le impedía trabar con la ciudad una lucha, cuerpo á 
cuerpo.
Construíanse á toda prisa las baterías francesas, y sin 
embargo, la plaza no había disparado todavía un mosque­
tazo; parecía prestar oido en la sombra y esperar un ras­
guño en sus carnes, como si los trabajadores enemigos 
no hubiesen hecho más que rozar su epidermis.
Pero al asomar el día, cuando sus ojos pudieron distin­
guir el movible bulto de los peones y de ios ingenieros 
que se revelaban por escuadras, hízose oir una terrible
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oro que vela en la casa.
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